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Tato diplomová práce se zabývá návrhem zefektivnění technologie údržby pro 
nákladní vozidla a autobusy společnosti ICOM transport divize Humpolec. Cílem této 
diplomové práce bylo analyzovat stávající technologii údržby, se zaměřením na olejo-
vé hospodářství a následně navrhnout změnu. Tento cíl byl dosažen návrhem nové 
technologie olejového hospodářství, technického vybavení  a vypracování nových 
technologických postupů. Navrhovaným řešením je moderní a kvalitní technologie 
olejového hospodářství pro autodopravu. Je to soubor technologií s řídícím systémem 
(monitoring), který zajistí bezpečné a ekologické skladování olejů, mazadel a nemrz-
noucí směsi, jejich stáčení a přesné dávkování při výdeji.   
 
     
Klíčová slova 




This diploma thesis deals with a proposal how to improve technology of mainte-
nance of trucks and buses of ICOM transport branch in Humpolec. Main aim of this 
diploma thesis is the analysis of current technology of maintenance, especially the oil 
system and it´s modification. This aim was reached by suggestion of the new technol-
ogy of oil system, technical eguipment and elaboration of new technical methods. 
Modern  and efficient technology of oil system for trucking and repairation is the 
solution of this topic. That is the set of processes with operating system (monitoring) 
whitch guarantees safe, enviroment storage of oils, greases and antifreezer, their de-
cantation and precise dosing during distribuion. 
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ÚVOD 
 Společnost ICOM transport, a.s. je environmentálně zaměřena, proto nakupuje 
nová a ekologicky šetrná nákladní vozidla a autobusy, ale také investuje do moderního 
technického zázemí. Moderním technickým zázemím se rozumí nová technologie 
údržby.  
Cílem této diplomové práce je navrhnout novou technologii údržby (výměny 
oleje) pro nákladní vozidla a autobusy.  
V posledních letech se na český trh dostává nová sofistikovaná technologie 
údržby pro automobilové odvětví, která se zabývá olejovým hospodářstvím. Olejové 
hospodářství je soubor technologií s řídícím systémem (monitoring), který zajistí bez-
pečné a ekologické skladování olejů, jejich stáčení a přesné dávkování při výdeji. 
Nové oleje budou skladovány v jednoplášťových kontejnerech o objemu 1000 l 
nebo v sudech o objemu 200 l ve skladu olejů. Ze skladu olejů  budou čerpány za po-
moci pneumatických pump do výdejního místa v pracovní hale. Výdejní místo 
v pracovní hale bude tvořeno osmy naklápěcími navijáky s patnáct metrů dlouhou ha-
dicí zakončenou výdejní pistolí s digitálním průtokoměrem. Výdej olejů zajišťuje řídí-
cí systém (monitoring), který umožňuje přesné měření, evidenci a přenos dat 
k dalšímu zpracování v informačním systému provozovatele. 
Upotřebený olej bude vypouštěn do sběrné vany, která bude pojíždět po okraji 
montážní jámy. Následně bude upotřebený olej přečerpán ze sběrné vany do jedno-
plášťových kontejnerů o objemu 1000 l uložených ve skladu olejů. 
 
 
               Obr. 1 Model olejového hospodářství (14) 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 
1.1 Silniční automobilová doprava 
Základ dopravní soustavy v České republice tvoří silniční automobilová doprava 
a železniční doprava. Na ostatní dopravy pak již připadá menší rozsah přepravní práce.  
Nejrozšířenějším druhem nákladní dopravy u nás je silniční nákladní doprava, 
která přepravuje nejvíce zboží v tunách a dociluje nejvyšších přepravních výkonů 
v tunokilometrech. Je vhodná pro zabezpečení přímé přepravy zvláště hodnotnějších 
druhů zboží na krátké, střední a někdy i dlouhé přepravní vzdálenosti. Vzhledem ke 
své rychlosti a spolehlivosti je vhodná pro uplatnění v logistických systémech. Silniční 
doprava umožňuje nejširší pokrytí trhu. Její flexibilita je do značné míry dána hustotou 
silniční sítě. Pro svou univerzálnost většinou nejlépe vyhovuje požadavkům zákazní-
ků, a proto se objem zboží přepravovaného autodopravci stále zvyšuje. (2) 
Mezi její základní přednosti patří značná flexibilita v oblasti přizpůsobování mě-
nícím se požadavkům zákazníků. Je až na malé výjimky schopna zajistit přepravu me-
zi kterýmikoliv místy náklady a výklady. Disponuje různorodým dopravním parkem, 
jehož výběr pro přepravní nasazení je možno velmi těsně přizpůsobit povaze zásilky a 
požadovanému způsobu zajištění přepravy. S rostoucí přepravní vzdáleností však po-
měrně rychle rostou její náklady na přepravu. Vzhledem k tomu, že je schopna zajistit 
přímou bez překládkovou přepravu rychle se kazícího zboží i ochranu cennějšího zbo-
ží, uplatňuje se ve vhodných případech i na delší vzdálenosti. Většinou splňuje nejdů-
ležitější požadavky logistických systémů na rychlost a pravidelnost a proto se provo-
zuje stále více. (2) 
 
Základní charakteristika dopravy, její funkce 
Doprava je jednou z nejvýznamnějších složek logického (dodavatelského) řetěz-
ce od dodavatelů surovin až ke konečnému spotřebiteli. Její funkcí je zabezpečit po-
hyb zboží v rámci oběhových i výrobních procesů. Je i významnou složkou spojovací-
ho článku mezi výrobou a zákazníkem, kterou se zabývá fyzická distribuce zboží. Do-
prava je záměrná pohybová činnost, která spočívá v přemístění věcí nebo osob pro-
střednictvím pohybu dopravních prostředků po dopravních cestách. (2) 
Jako realizátor fyzického přemístění je doprava významných intenzifikačním 
faktorem logistických řetězců. Její úlohou je optimálně uspokojovat přepravní potřeby 
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v oblasti přemisťování lidí i hmotných statků. V oblasti hmotných statků zabezpečuje 
přemístění ve všech třech fázích reprodukčního procesu. Uspokojuje tedy potřeby 
přemísťování (2) :  
 
Přemísťovací proces je v dopravě obdobou výrobního procesu. Nazývá se dopravní 
proces případně provozní proces, jednodušeji provoz dopravy. Provozem dopravy pak 
rozumíme vzájemně skloubené pracovní úkony a procesy, pomocí nichž se uskutečňu-
je vlastní přemísťovací činnost dopravy. Zde je možno rozlišovat následující dvě jeho 
stránky : 
- dopravní proces představující přemístění dopravních prostředků (včetně 
zajištění jejich provozuschopnosti). 
- přepravní proces, který spočívá ve vlastním přemístění zboží         
a osob. (2) 
 
Obě stránky přemísťovacího procesu se většinou uskutečňují současně. Znamená 
to, že s pohybem dopravních prostředků se současně uskutečňuje v nákladní dopravě  i 
přemísťování zboží. Dopravnímu procesu (v užším smyslu) pak odpovídá většina ná-
kladů na zabezpečení přepravy. V přepravním procesu dochází k vlastní realizaci pře-
pravy. (2) 
V tomto vzájemném  vztahu, který ve veřejné dopravě vzniká, se provozovatel 
dopravy, který zabezpečuje přemístění zboží, nazývá dopravce a uživatel jeho služeb 
(zákazník) přepravce. (2) 
 
1.2 Integrovaný management majetku a jeho údržby 
Řízení údržby ve světě směřuje k integrovanému managementu údržby, jenž za-
hrnuje všechny činnosti managementu, které určují cíle, strategie a odpovědnosti 
údržby a které management uplatňuje takovými prostředky  jako je plánování, řízení a 
kontrola údržby a která zlepšení metod řízení údržby včetně ekonomických, bezpeč-
nostních a environmentálních hledisek s cílem : 
a) udržovat hmotný majetek v provozuschopném a způsobilém stavu a na poža-
dované úrovni pohotovosti a efektivnosti, 
b) předcházet vzniku poruch a následujících poruchových stavů, 
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c) operativně odstraňovat vzniklé poruchy, 
d) snižovat environmentální dopady provozu a údržby výrobních zařízení, 
e) zajistit bezpečnost provozu a údržby  výrobních zařízení, 
f) vynakládat optimální náklady na údržbu ve vztahu k dosahované pohotovosti a 
efektivnosti výrobního zařízení, 
g) vést údržbu k její excelenci. (8) 
 
Správný integrovaný management údržby musí obsahovat veškeré složky a 
aspekty managementu a nástrojů řízení údržby a vycházet ze strategie údržby. Může-
me také říci, že jde o soubor principů a dlouhodobějších cílů pro organizování a pro-
vádění údržby. (8) 
 
1.2.1 Prvky integrovaného managementu majetku a jeho údržby 
Uplatňovat integrovaný management údržby znamená nejenom vytvářet správ-
nou strategii údržby, ale i uplatňovat jednotlivé prvky tohoto managementu 
v dlouhodobém, střednědobém a krátkodobém časovém horizontu řízení údržby. Jde o 
tyto prvky integrovaného managementu  majetku a jeho údržby (8) :  
 
 1. Organizační a řídící skupina  hmotného majetku a jeho údržby musí obsahovat 
rozmístění funkčních míst jejich pracovní náplně, liniovou a štábní provázanost 
v kontextu celé organizace, rozmístění údržbářských útvarů a jejich kompetence, sta-
novení rozhraní mezi centralizovanou a decentralizovanou údržbou. (8) 
 
2. Outsourcing  údržby patří do významných dlouhodobých manažérských rozhod-
nutí a má pevné místo ve strategii firmy údržby. Management údržby musí řešit poža-
davky na podíl outsourcingované údržby v organizaci jako celek a také podíly pro jed-
notlivé údržbářské procesy a výrobní zařízení vyjádřeno poměrem nákladu outsour-
cingovanou údržbou k celkovým nákladům na údržbu. Rozhodnutí v tomto podílu vý-
razně ovlivňuje ekonomiku údržby i celkové náklady organizace a mělo by být prová-
děno pouze na základě důkladné nákladové analýzy. (8) 
 
3. Management zdrojů pro vykonávání údržby a jejich stanovení je rovněž důleži-
tým dlouhodobým a střednědobým rozhodováním a zásadním ukazatelem je objem fi-
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nančních prostředků vkládaných ročně do údržby. Finanční prostředky na údržbu mají 
být vyčleněny v optimálním a nikoliv minimálním množství, ať již v absolutně nebo 
relativně vyjádřenému objemu. K dalším nenahraditelným zdrojů patří personál, a to 
jeho počet kvalifikace včetně potřebného a požadovaného výcviku. Způsobilosti, vý-
cviku a certifikace údržbářského personálu je světe věnována velká pozornost. (8) 
 
4. Systémy údržby versus využití výrobního zařízení a analýza rizik patří rovněž ke 
dlouhodobým a střednědobým  rozhodnutím, které silně ovlivňuje ekonomiku údržby.  
V této oblasti jde především o nastavení poměru preventivní údržby k celkové údržbě 
a v rámci preventivní údržby jde o optimální nastavení poměru periodické a diagnos-
tické (prediktivní) údržby a všade, kde je to možné, je třeba uplatnit  požadavek na pro 
aktivní údržbou (údržba jdoucí po příčinách poruch a eliminuje tyto příčiny a nikoliv 
pouze následky). Při uplatnění integrovaného managementu údržby je třeba zvážit i 
zařízení požadavků na uplatnění různých nástrojů na podporu managementu údržby a 
metod údržby (systém totálně produktivní údržba, systém  údržby podle skutečného 
stavu, systém údržby podle časového plánu). (8) 
 
5. Plánování, rozhodování a využití údržby  navazuje na systémy údržby a využití 
jejich propojení a respektování. Je třeba vyslovit požadavky na havarijní plány údržby 
po kritických poruchách, na koncepci tvorby zásobníku pánované údržby (co a kolik) 
a na rozhodování jednotlivých úkolů (kdy, kdo, čím), dále zda zpracování bude ruční 
nebo s počítačovou podporou, definovat způsob plánování a rozhodování úkolů údrž-
by pro interní a externí údržbu. (8) 
 
6. Technologie udržování, diagnostika oprav má být zahrnuta do managementu 
údržby tak, že jsou stanoveny hlavní používané technologie udržování, diagnostiková-
ní a oprav, ať již jde o procesy a postupy nebo o základní technologická vybavení. (8) 
 
7. Logistická podpora výroby a údržby zahrnuje především koncept nákupu, záso-
bování, skladování a řízení zásob a náhradních dílů a materiálů (dále jen NDM) pro 
potřeby údržby. Jsou třeba určit požadavky na základní principy řízení materiálových 
toků tahem a tlakem, požadavky na metody a normativy řízení zásob a způsoby hod-
nocení dodavatelů nejenom NDM, ale i všech nakupovaných údržbářských služeb. (8) 
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8. Informační technologie ve výrobě a údržbě patří do dlouhodobé podpory ma-
nagementu údržby, neboť pořizovací náklady jsou vysoké a přínosy závisí na pečlivém 
uvážení a výběru nakupované informační technologie včetně softwaru a zejména na 
důkladném zmapování informačních toků a skutečné potřeby jednotlivých dat. 
V dlouhodobém managementu nesmějí chybět zdroje nejenom na pořízení a imple-
mentaci, ale zejména pro trvalé udržování a aktualizování. (8) 
 
9. Ekonomika výroby a údržby a zejména její ukazatelé jsou mimořádně důležité pro 
hodnocení účinnosti integrovaného managementu údržby. V této oblasti mají být sta-
noveny jednotlivé klíčové ekonomické ukazatele a jejich provázanost s analytickým 
účetnictvím organizace a používanými informačními technologiemi a systémy. Důle-
žité je také vytyčení strategických zásad práce s těmito ukazateli. Určitým vzorem 
mohou být benchmarkingové indikátory či jiné zdroje, nebo uplatnění modelů analýzy 
náklad životního cyklu. (8) 
 
10. Systém jakosti v údržbě (QMS) a jeho uplatňování zlepšuje jakost údržby. Pokud 
organizace nemá certifikovaný normovaný systém managementu jakosti, je třeba při-
jmout rozhodnutí, zda a podle jaké normy (ISO 9001:2000, ISO/TS 16949 apod.) bude 
systém zaveden a certifikován. Pokud organizace má systém uplatněn, potom přijímá 
střednědobá a krátkodobá rozhodnutí pro zlepšování systému managementu jakosti.  
 
11. Environmentální management (ISO 14001) přispívá nejenom ke snižování envi-
ronmentálních dopadů, ale i zlepšuje pověst organizace a její konkurenceschopnost. 
Pokud organizace nemá certifikovaný normovaný systém environmentálního ma-
nagementu (EMS), je třeba přijmout rozhodnutí, zda bude systém zaveden a certifiko-
ván a jak bude uplatněn v procesech a útvarech údržby. Pokud organizace má systém 
uplatněn, potom přijímat střednědobá a krátkodobá rozhodnutí pro zlepšování systému 
environmentálního managementu a účinnější zapojování útvarů údržby do tohoto sys-
tému. (8) 
 
12. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je v současném světě velmi sledovaná a 
podporovaná oblast integrovaného managementu údržby. V organizaci má být přijato 
dlouhodobé rozhodnutí o uplatnění normovaného systému bezpečnosti práce, jeho 
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operativní bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nejlépe je spojit v integrovaný sys-
tém managementu jakosti v organizaci a v integrovaném managementu údržby plně 
uplatňovat jeho prvky. (8) 
 
13. Měření výkonnosti a účinnosti výrobního zařízení a údržby umožňuje ověřo-
vání výsledků a dopadů všech opatření v oblasti integrovaného managementu údržby. 
V tomto managementu údržby má být vymezen okruh klíčových ukazatelů výkonnosti 
a účinnosti údržby v nezávislosti na ekonomiku údržby, informační technologie, 
uplatňování benchmarkingu, měření efektivnosti výrobních zařízení apod. (8) 
 
14. Zlepšování managementu údržby zastřešuje celý integrovaný management údrž-
by a je i jejím klíčovým výstupem. Z vypracované strategie a z integrovaného ma-
nagementu údržby má být zřejmý plán strategických témat projektů směřujících ke 
zlepšování managementu údržby v jednotlivých výše uvedených oblastech. (8) 
 
Správný management hmotného majetku a jeho údržby je management, který 
v sobě zahrnuje všechny prvky moderního systému managementu údržby včetně  ma-
nagementu jakosti, bezpečnosti a životního prostředí a umožňuje dosahovat nejvyššího 
poměru mezi efektivitou a výrobního zařízení a jeho údržbou. (8) 
Neexistuje jedna jediná verze správného integrovaného managementu hmotné 
majetku a jeho údržby, každá konkrétní verze tohoto managementu musí být přizpůso-
bená všem charakteristikám organizace, výrobního zařízení a dalšího hmotného majet-
ku včetně charakteru výrobních procesů. Schopnost dobrých manažérů údržby spočívá 
v tom, jak dovedou tvořit, uplatňovat a přizpůsobovat integrovaný management údrž-
by všem naznačeným faktorům a jednoznačným cílem  dosahovat světovou excelenci 
v údržbě. (8)   
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1.2.2 Postup uplatnění integrovaného managementu majetku a jeho údržby  
Pro provoz je mimořádně důležitý i postup při jeho uplatnění v praxi včetně ur-
čení priorit jednotlivých prvků. Management údržby musí zjistit v jakém stavu se 
údržba nachází a s vytipováním slabých míst. Obvyklá hierarchie priorit jednotlivých 























                
       
       Obr. 1.1 Posloupnost uplatnění integrovaného managementu majetku a údržby (8)  
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1.3 Údržba dlouhodobého hmotného majetku  
Je obnovovací proces, jehož smyslem je systematické odstraňování důsledků fy-
zického případně i ekonomického opotřebení jednotlivých prvků i celého systému za-
řízení, k němuž dochází v důsledku jeho využití ve výrobním procesu při vynakládání 
optimálních nákladů. (7) 
V diplomové práci bude řešena problematika nové technologie výměny provoz-
ních kapalin (oleje a chladící směsi)  u nákladních vozidel a autobusů (dlouhodobého 
hmotného majetku).  
Dlouhodobý hmotný majetek jsou samostatné movité věci a soubor movitých 
věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, s dobou použitelnosti delší než 
jeden rok a vstupní cena je vyšší než 40 000Kč. (6) 
 
1.4 Systém údržby dlouhodobého hmotného majetku 
Systém údržby chápeme jako soubor organizačních, časových, hmotných fi-
nančních a jiných prvků, které dovoluji ve vymezených podmínkách provádět údrž-
bářské zásahy tak, aby údržba byla včasná, ekonomická a dostatečně spolehlivá. (7) 
S přihlédnutím k postavení zařízení ve výrobním procesu, jeho struktura,  opat-
ření a k dalším podmínkám, musí použít údržbářský systém tak, aby zajistil provozu-
schopnost výrobního zařízení na straně jedné a hospodárnost na straně druhé. (7) 
 
Pravidla pro tvorbu údržbářských systémů 
Mezi Hlavní technické a organizační úkoly, spojené se zaváděním nejvhodnější-
ho údržbářského systému patří zejména tyto charakteristiky: 
 určit vhodné druhy opravárenských prací podle charakteru používaného 
zařízení a podmínek provozu, 
 stanovit nutnou periodičnost opravárenských prací, 
 stanovit nutný objem prácí na základě norem pracnosti údržbářských vý-
konů, objemu materiálových nákladů, minimalizace prostojů výrobního 
zařízení, 
 použít moderní organizace oprav, 
 vytvořit vhodný systém simulace na výsledcích údržby, 
 zajistit vhodnou organizaci materiálového zabezpečení údržby, 
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 zabezpečení jakost prováděných údržbářských výkonů, 
 umožnit optimální informovanost a včasné reakce na změněné podmínky, 
 vytvořit systém plánování provozně údržbářských prací s možností, inte-
grace do navázaných částí podnikových činností. (7) 
 
Pro dlouhodobý hmotný majetek existují tři typy systému plánování údržby  
 systém údržby podle skutečného stavu, 
 systém údržby dle časového plánu, 
 totálně produktivní údržba. (7) 
 
1.4.1 Systém údržby podle skutečného stavu 
Systém je doporučovaný v současných podmínkách širokého využívání měřící 
techniky a optimalizačních metod. (7) 
 
Charakteristické rysy systému :  
 zařízení se odstavuje z provozu pouze tehdy, jestliže to jejich zjištěný stav 
opotřebení vyžaduje, 
 dílčí části se vyměňují jen tehdy, když dosáhly fáze poškození, či překro-
čili přístupné tolerance. (7) 
 
Koncepce vyžaduje neustálou znalost skutečného stavu zařízení. Provozně důle-
žité parametry je nutno pravidelně měřit, sledovat, vyhodnocovat a interpretovat. Op-
timální termín  údržby lze určovat předem a tím lze zajistit úzkou vazbu na operativní 
řízení výroby. Tento systém vyžaduje dokonalou přístrojovou měřící techniku z oblasti 
technické diagnostiky a tribotechniky. (7) 
Při technické diagnostice se měří jeden nebo několik parametrů zařízení najetých 
kilometrů. Provádí se automatické porovnání naměřených hodnot s hodnotami mezní-
mi ještě v čase před možnou poruchou či havárií. (7) 
Tribotechnika je součást diagnostiky metod sledování skutečného stavu zařízení 
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Technická tribologie se soustřeďuje na dva základní okruhy : 
 Sledování provozní degradace olejů (posuzují se čtyři parametry).     
 viskozita, 
 kyselost, 
 obsah  vody, 
 obsah mechanických nečistot. 
 Zjišťování otěrových kovů. Pravidelný odběr vzorků oleje dovoluje po-
mocí kvantitativního a kvalitativního stanoveni obsahu otěrových kovů 
zjistit počátek zvýšeného opotřebení a určit i místo jeho vzniku. (7) 
 
V současné době se systém údržby podle skutečného se stává ekonomicky nejú-
činnější ve vlastní opravárenské činnosti, i z hlediska dopadů na výrobní náklady pro-
dukce. Jsou rozpoznány již známé a používané metody technické diagnostiky, způsoby 
monitorování strojů, metody predikace výpadků výrobního zařízení, aplikace umělé 
inteligence a expertní systémy. (7) 
 
Monitoring systém – Velkoplošný monitoring je podmíněn bezmontážní diagnostiky, 
rozvojem snímačů mechanických veličin a aplikace poznatků informační technologie. 
Pomocí diagnostické centrály a skupiny přenosných snímačů dat je prováděno sledo-
vání stavu strojů v jistém uspořádání. Celá tato činnost je zajišťována speciálním pro-
gramovým vybavením. Palubní počítač vyhodnotí počet najetých kilometrů a dá pří-
kaz řidiči, aby dojel do servisu na výměnu oleje. (7) 
 
Predikace – Údaje zjištěné sledováním výrobního zařízení jsou ukládány do banky 
dat. Pomocí těchto dat a matematických metod se předpovídá průběh opotřebení vý-
robního zařízení. Cílem je určit okamžik, kdy výrobní zařízení musí být dáno do opra-
vy. (7) 
 
Expertní systém – Systém, kdy expert hodnotí stav výrobního zařízení pomocí lingvis-
tických funkcí vícehodnotovým výrobkem, byl vyvinut pro potřebu hodnocení oka-
mžitého stavu. Expertní sytém pracuje soustředěně a detekuje situace na základě kom-
plexního souboru dat. To znamená, že jsou včasně detekovány a vyhlášeny kritické si-
tuace, doporučovaný zásahy údržby. 
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Troubleshooting expertní systém – Pro popis stavu vybraného procesního zařízení byl 
provozními odborníky vypracován seznam závažných veličin, které je třeba sledovat a 
v závislosti na jejich průběhu hodnotit stavu zařízení. (7) 
 
1.4.2 Systém údržby podle časového plánu 
Údržbářské zásahy se provádějí preventivně v pevných časových intervalech, 
často bez ohledu na faktický stav opotřebení s přihlédnutím k významu ve výrobním 
procesu, jeho struktuře, opotřebení a dalším podmínkám. Použitý údržbářský systém 
musí zajistit provozuschopnost výrobního zařízení na straně jedné a hospodárnost na 
straně druhé. (7) 
Za limitující pro výběr a zavádění nejvhodnějšího opravárenského systému je 
možno považovat. (7) 
 určení vhodných druhu opravářských prací podle charakteru každého vý-
robního prostředku a podmínek provozu, 
 stanovit předběžný objem pracnosti oprav na základě : 
 norem pracnosti údržbářských zásahů, 
 objem materiálových nákladů, 
 minimalizace prostojů zařízení v opravě, 
 zavedení pokrokových metod organizace oprav, 
 vyřešení materiálového zabezpečení opravárenské činnosti, 
 využití informační technologie pro integrační vazby na systém ří-
zení výrobních procesů, včetně optimální informovanosti o tech-
nickém stavu výrobního zařízení i prováděných oprav. (7) 
 
1.4.3 Systém totálně produktivní údržba 
Údržba strojů a zařízení je z hlediska provozu další významnou oblastí pro zvy-
šování produktivity. Pro dosažení vysoké produktivity však musíme přijmout pravidlo 
tzv. produktivní údržby. Toto pravidlo říká, že „údržba musí, stejně jako hlavní výrob-
ní oblasti, maximálně přispívat ke zvyšování produktivity a stát se produktivní údrž-
bou“. Slovo produktivita se potom zákonitě dostalo do názvu nejmodernějšího systé-
mu organizace a provádění údržby, který je označován jako Totálně produktivní údrž-
ba ( ve zkratce TPM – Total Productive Maintenance). (7) 
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Tradiční rozdělení vychází z tzv. 6 velkých ztrát, kterými jsou (7) : 
1. prostoje související s poruchami strojů a neplánované prostoje, 
2. čas na seřizování a nastavování parametrů (změny a výměny), 
3. ztráty způsobené přestávkami ve výkonu zařízení, krátkodobé poruchy, 
4. ztráty rychlosti průběhu výrobních procesů, 
5. kvalitativní důsledky procesních chyb, 
6. snížení výkonu ve fázi náběhu výrobních procesů, technologické zkoušky.  
 
Celkové efektivní využívání strojů a zařízení 
Pokud se někdy udává, že je využití strojů a zařízení větší než 85%, je možné 
usoudit, že stroje a zařízení běží účinně a efektivně. Je nutné si však uvědomit, jak by-
lo toto číslo vypočítáno a na čem stojí daná kalkulace. (7) 
To, co se často chybně označuje jako míra využívání strojů a zařízení, je ve sku-
tečnosti tzv. dostupnost. Při snaze zvyšovat produktivitu se  však nelze omezovat je-
nom na poruchy, které ovlivňují dostupnost. Je nutné se zabývat všemi faktory ovliv-
ňujícími efektivní využívání strojů a zařízení, kterými jsou : 
 
1. míra využití (dostupnost), 
2. míra výkonu (výkon), 
3. míra kvality. (7) 
 
Na základě principů uvedených v faktorů potom dostáváme vzhledem k pouhé 
dostupnosti daleko objektivnější (a přesnější) vztah pro tzv. celkovou efektivnost zaří-
zení CEZ.  (7) 
CEZ = míra využití * míra výkonu * míra kvality 
 
I když je možné najít šest velkých ztrát na každém pracovišti, relativní proporce 
každé z nich se mění v závislosti na charakteru zařízení, konfiguraci linek, podmínek 
automatizace, podílu lidské práce a dalších faktorech. Proto je nutné studovat v první 
fázi dopad jednotlivých druhů ztrát na celkové ztráty na pracovišti. Na ně je potom 
výhodné zaměřit aktivity zlepšování CEZ. (7) 
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Pro dosažení ideálních podmínek provozu je nutné akceptovat dva nutné přístupy : 
1. Obnovit optimální provozní podmínky zařízení – údržba, výroba i technické 
útvary musí společně a podrobně specifikovat ideální podmínky provozu kaž-
dého zařízení. 
2. Provozovat stroje a zařízení za těchto optimálních podmínek – za tímto účelem 
je zapotřebí pečlivě definovat, odsouhlasit a vykonávat jednotlivé činnosti ob-
sluhou, údržbou i technickým personálem. (7) 
 
Zjednodušená definice říká, že „TPM je souborem aktivit vedoucích 
k provozování strojního parku v optimálních podmínkách a ke změně pracovního sys-
tému, který udržení těchto podmínek zajišťuje“. Kompletní definice TPM zahrnuje ná-
sledujících 5 bodů : 
 
1. TPM má za cíl maximalizovat efektivnost výrobního zařízení, 
2. TPM je celopodnikový systém produktivní údržby obsahující preventivní i pro-
duktivní údržbu a zlepšování stavu strojů, 
3. TPM vyžaduje nejen účast obsluhy i údržbářů, ale i konstruktérů strojů a dalších 
techniků, 
4. TPM zahrnuje každého jednotlivého zaměstnance od top-manažera až po řadové-
ho pracovníka, 
5. TPM je založeno na podpoře produktivní údržby pomocí aktivity výrobních 
týmů. (7) 
 
Nejde při ní jenom o předcházení poruchám, ale také o redukci defektů, krátko-
dobých přístrojů. TPM je progresivní přístup organizace údržby, který si objektivně 
žádají stále složitější a složitější výrobní zařízení, stroje, nářadí a přístroje. 
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              Obr. 1.2 Pět bloků TPM (1) 
 
Filozofie TPM je postavena na 5  blocích TPM, mezi které patří : 
1. aktivity zvyšující celkovou efektivnost zařízení, 
2. samostatná údržba prováděná řidiči, 
3. systém plánované údržby, 
4. trénink a vzdělávání řidičů i údržbářů, 
5. systém zlepšování stavu stojů a včasného uvedení nových strojů do pro-
vozu. (1) 
 
Abychom mohli dosáhnout „agresivních cílů TPM“ musíme v dané oblasti pro-
vádět takovou prevenci, která by eliminovala výskyt jakéhokoliv případu jednou pro-
vždy. TPM proto klade prevenci na první místo a zakládá ji na následujících princi-
pech : (1) 
 udržování normálních podmínek, 
 včasná identifikace abnormalit, 
 okamžitá reakce na abnormality. 
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V rámci TPM se potom z hlediska možností eliminace uvedených ztrát využívají ná-
sledující nástroje : 
 
 změna postojů pracovníků k údržbě (jako k činnosti), 
 zvyšování kvalifikace a dovedností pracovníků z hlediska údržby strojů a 
zařízení, 
 měření a zvyšování efektivnosti každého zařízení, 
 implementaci plánovitého přístupu k údržbě ve střediscích údržby, 
 prostřednictvím aktivit malých skupin pracovníků (výrobních týmů a 
týmů TPM). (1) 
 
Moderní organizace údržby 
Výrobní systém by měli být pružnější především s ohledem na výrobu zboží, 
průběžné doby výroby zboží a nízké výrobní náklady. Tyto požadavky na pružnost vý-
roby je třeba splnit při vysoké produktivitě výroby. Řešení dilematu mezi průběžnými 
časy, jako požadavků pružnosti a využitím systému, jako požadavků minimalizace ka-
pitálových investic do kapacit, obsahuje kompromis mezi pružnosti výroby na jedné 
straně a její hospodárnosti a produktivitou na druhé straně.  (7) 
Jak tato stručná charakteristika dokazuje, musí progresivní výrobní management 
podrobně řešit i obecné chápání efektivní reprodukce výrobní základny a tím i otázku 
provozuschopnosti výrobních prostředků, tedy problematiku údržby, modernizace, re-
konstrukce a její obnovy. (7) 
I přes objektivně rostoucí význam této činnosti nejen ve velkých, ale i drobných 
i středních podnicích, existuje jistá hranice ekonomického rozsahu obnovy a zabezpe-
čování provozuschopnosti výrobního zařízení. Udržování provozuschopnosti kapacit, 
které nejsou dostatečně, nebo lépe co nejefektivněji využívány, si podniky při daných 
ekonomických podmínkách nemohou dovolit. To je základním problémem každého 
podniku, který ve svém důsledku určuje úměrnost produkce  a obnovy a údržby vý-
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1.5 Olejové hospodářství  
V posledních letech se rozvinul výrobní sortiment olejového zařízení s cílem dát 
profesionálnímu uživateli nástroj, s kterými provede výměnu či doplnění oleje nebo 
nemrznoucí směsi efektivněji v bezpečném a v čistém prostředí. Olejovým hospodář-
stvím rozumíme soubor technologií s řídícím systémem, který zajistí bezpečné a eko-
logické skladování olejů, mazadel a nemrznoucí kapaliny, jejich stáčení, výdej, dáv-
kování, zpětný odběr použitého oleje a s dalšími nezbytnými činnostmi. 
Nové oleje se zpravidla skladují v ocelových nádržích, plastových kontejnerech 
nebo sudech. Zde jsou čerpány vzduchovými nebo elektrickými čerpadly a odtud do-
pravovány potrubními rozvody k výdejnímu místu. Výdejní místo sestává z jednoho 
nebo více navijáků hadicového systému a s výdejními pistolemi, případně tlakové 
maznice a další speciální komponenty. K systému patří zařízení odsávání plynů a 
zplodin, odsávání vyjetých olejů do speciální nádrže na upotřebený olej. Výdej olejů a 
nemrznoucí kapaliny zajišťuje řídící systém, který zároveň umožní i přesné měření, 
dávkování, evidenci a přenos dat k dalšímu zpracování v informačním systému provo-
zovatele. Tento řídící systém je řešen stejným typem elektroniky jako je u čerpacích 
stanic.  
 
Důvody pro vybudování olejového hospodářství jsou: 
 efektivní výměny či doplnění oleje, 
 efektivní doplnění nemrznoucí směsi, 
 zabránění úniku oleje při výměně či doplnění,  
 splnění normy ČSN 65 0201, 
 splnění ekologických parametrů,  
 ekologické likvidace starého oleje, 
 ochrana zdravý zaměstnanců,  
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1.6 Automobilová maziva 
Jako automobilová maziva můžeme nazvat soubor olejů a plastikových maziv 
používaných k mazání, přepravě k přenosu síly v automobilech a jiných mobilních 
prostředcích. Oleje rozdělujeme na motorové, převodové, hydraulické a tlumičové. 
Hydraulický olej se používá do posilovačů řízení.Pro konečného uživatele mají prak-
tický význam zejména motorové a převodové oleje. (5) 
Vhodnost motorového oleje pro konkrétní motor, výměnný interval je charakte-
rizována zařazením do viskozitní třídy dle SAE J 300 a mezinárodních výkonových 
klasifikací a specifikací motorových olejů nebo případně požadavky a schváleními vý-
znamných výrobců automobilů a motorů. (5) 
 
Viskozitní klasifikaci nelze zaměňovat s klasifikací výkonnosti, neboli kvality. 
Dnes již neplatí, že označení 10W-X rovná se automaticky polysyntetický, a 5W-X 
syntetický olej. Díky hydrokrakovaným základovým minerálním olejům lze těchto 
viskozitních tříd dosáhnout i s použitím pouze minerálních olejů. Označení lehkoběž-
ný olej se používá pro třídy SAE 10W, 5W, 0W-X a opět nic nevypovídá o obsahu 
syntetické složky. Termín lehkoběžný znamená, že se jedná o olej šetřící palivo (např. 
olej SAE 5W-30). (5) 
Čím nižší je viskozita oleje, tj. čím je olej řidší, tím kladou pohybující se součás-
ti motoru menší odpor a tím je nižší spotřeba paliva. Nižší zimní viskozitní číslo za-
bezpečí úsporu paliva se studeným motorem a nižší letní číslo pak úsporu paliva při 
provozní teplotě motoru. Z těchto důvodů lze jen doporučit používání nízkoviskózních 
olejů tzv. lehkoběžných, např. SAE 5W-30 s doporučenou výkonovou specifikací. I 
když jsou tyto oleje dražší, úspora paliva většinou vše vynahradí. Nevýhodou leh-
koběžných olejů je mírně zvýšená hlučnost motoru a možnost vyšší spotřeby oleje. U 
automobilů s krátkým ročním proběhem ( do 10 tis. Km) či pro převažující  mimo-
městský a dálniční provoz je pak ekonomicky účelné volit oleje např. SAE 10W-40 
nebo 15W-40. Tyto oleje je také dobré zvolit v případě zvýšené spotřeby motorového 
oleje, kdy pomohou dotěsnit píst ve válci a mohou tak přispět ke snížení spotřeby ole-
je.(5) 
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1.6.1 Oblasti požadavků na oleje 
Motorový olej je bezesporu technologicky nejsložitější olejářský výrobek, jehož 
vlastnosti jsou dány řadou mnohdy protichůdných technických požadavků a paramet-
rů. Pro ilustraci lze uvést několik oblastí, které vyjadřují požadavky, jež výrobci moto-
rů kladou na motorový olej. (5) 
 
Oblast tření a opotřebení : 
 minimalizace tření a opotřebení, 
 snížení spotřeby paliva, 
 odolnost olejového filtru proti protržení, 
 žádná povrchová poškození (pitting), 
 uchování honovacích stop, 
 určité reakční teploty přísad, 
 přilnavost k třecím plochám. 
 
Oblast teploty a viskozity : 
 tepelná stabilita, 
 odolnost proti oxidaci, 
 stanovený pokles viskozity za vysoké teploty, 
 viskozita, protočení motoru, čerpatelnost, tekutost za nízkých teplot, 
 co možná nejmenší závislost viskozity na teplotě, 
 mechanická stabilita ve střihu. 
 
Oblast čistoty – žádné zbytky :  
 disperzní schopnosti, 
 detergentní účinky, 
 žádné uvolňování pístních kroužků, 
 zabránění vzniku horkých kalů, 
 zabránění vzniku studených kalů, 
 odolnost vůči vodě, 
 žádné usazeniny na ventilech, 
 žádná tvorba usazenin ve spalovacím prostoru, 
 žádné samozápaly, 
 
Oblast dalších důležitých fyzikálních a chemických vlastností : 
 ochrana před korozí, 
 neutralizační vlastnosti, 
 tepelná a oxidační stabilita, 
 snášenlivost s neželeznými kovy a laky, 
 snášenlivost s elastomerovým těsněním, 
 potlačení pěnivosti, 
 těsnící schopnost, 
 dobrá tepelná vodivost – chladicí účinnost. 
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Oblast aplikace : 
 mísitelnost a snášenlivost s ostatními motorovými oleji, 
 záběhové vlastnosti, 
 dlouhé výměnné intervaly, 
 použitelnost v různých typech motorů, 
 trvale stejná kvalita, 
 žádné pachové zatížení, 
 žádné negativní vlivy na zdraví a životní prostředí. 
 
Z uvedeného je patrná náročnost výroby motorového oleje, jehož kvalita se od-
víjí od dokonalé technologie výrobců a co nejdůslednějšího splnění uvedených poža-
davků. Pro výběr optimálního motorového oleje z hlediska konečného uživatele jsou 
však postačující pouze dvě základní specifikace, a to jeho viskozitní a výkonnostní ka-
tegorie. (5) 
Motorové oleje jsou obecně charakterizovány svoji viskozitou a kvalitou. Podle 
těchto vlastností jsou zařazovány do jednotlivých viskozitních tříd a výkonových 
úrovní. (5) 
 
Úloha olejů : 
 vzájemné oddělení třecích ploch –snižuje opotřebení, 
 tlumení hluku motoru, 
 odvádění tepla z třecích ploch, 
 napomáhání utěsnění pístů ve válcích, 
 chladí nejvíce zatížené součásti motoru, 
 ochrana proti korozi v motoru, 
 tlumení kmitů. 
 
Rozdělení olejů :  
 podle použití :  
 převodové  
 motorové 
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1.6.2 Základní vlastnosti motorových olejů 
Motorový olej musí mít obecné vlastnosti, které zabezpečují všechny funkce 
motorového oleje, které jsou od něj vyžadovány. Motorový olej musí v motoru splňo-
vat mnoho funkcí. Žádná jeho vlastnost nesmí být preferována nebo zvýrazněna na 
úkor jiné. Cílem motorového oleje je především snaha, aby zaručil co nejdelší život-
nost a zachoval všechny vlastnosti motoru co nejdéle. Do toho všeho nyní navíc zasa-
hují požadavky na splnění emisních limitů, které v současné době velmi ovlivňují i 
samotné složení motorových olejů a jejich aditivaci. (9) 
 
Základní vlastnosti motorových olejů jsou : 
 mazivost a koroze, 
 detergentní a disperzní vlastnosti, 
 oxidace oleje, 
 slučitelnost s plasty,  
 dobré vedení tepla. (9) 
 
Mazivost a koroze - Správný olej musí co nejlépe mazat a musí mít dobré mazací 
schopnosti. Je nutné říci, že mazivost je snad nejméně problematická vlastnost. Uhlo-
vodíkové základové oleje, ropné či syntetické, zaručují velmi dobrou mazivost. Mazá-
ní za ztížených podmínek, je pak podpořeno protioděrovými přísadami, u převodových 
olejů pak vysokotlakými mazivostními přísadami. Mohlo by se zdát, že čím je v oleji 
více mazivostních přísad, tím je lépe zabezpečena ochrana motoru. To nemusí být 
pravdivé, protože mazivostní přísady působí tak, že určitým způsobem reagují s po-
vrchem mazaného kovu. Při nadbytku běžné přísady či při silném působení extrémně 
účinné mazivostní přísady pak může být povrch kovu napaden do té míry, že hrozí ne-
bezpečí vzniku koroze. (9) 
 
Detergentní a disperzní vlastnosti - Každý moderní motorový olej musí udržet motor  
v čistotě. Olej nesmí připustit usazování jakýchkoliv úsad nebo karbonových nánosů 
kdekoliv v motoru. K tomu slouží detergentní přísady, které neustále čistí plochu ma-
zaného povrchu a uvolňují na ní zachycené částečky nečistot. Disperzantní přísady 
udržují potom tyto uvolněné částečky nečistot neustále ve vznosu a nedovolí jejich 
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usazení kdekolivv motoru. Typickými nečistotami v oleji jsou hlavně saze ve vzněto-
vých motorech, prachové částice z nasávaného vzduchu. (9) 
 
Oxidace oleje - Další důležitou vlastnosti motorového oleje je jeho oxidační stabilita. 
Olej je při svém provozu oxidačně namáhán, v některých motorech více, jinde méně, 
ale vždy k oxidaci oleje dochází. A oxidačně degradovaný olej ztrácí některé své důle-
žité vlastnosti, např. nechrání motor proti korozi, zhoršují se viskozitní vlastnosti 
apod. Všechny motorové i jiné mazací oleje jsou chráněny proti oxidaci přísadami,tzv. 
antioxidanty. (9) 
 
Slučitelnost s plasty - Často opomíjenou vlastností olejů je bezproblémová  
slučitelnost s plasty. Olej v žádném případě nesmí způsobovat bobtnání plastů a nesmí 
měnit jejich vlastnosti.V opačném případě by docházelo k porušení či destrukci růz-
ných těsnění, hadiček a dalších plastových dílů v olejovém systému. (9) 
 
Dobré vedení tepla - Je velmi důležitá vlastnost, protože olejová náplň slouží  k chla-
zení motoru a odvodu tepla. (9) 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ICOM   
2.1 Základní charakteristika společnosti  
Společnost ICOM transport, a.s. (dále jen společnost ICOM) vznikla ze zprivati-
zované společnosti ČSAD Jihlava. Převzala její distribuční cesty, vozový park, za-
městnance a ostatní majetek. Stala se tak známou značkou na českých i evropských 
silnicích. Společnost ICOM je největším dopravním uskupením v České republice. 
 
Společnost ICOM transport má dvě oblasti působnosti :  
 přepravu zboží a služby v oblasti těžkého nákladu, 
 přepravu osobní (městskou a meziměstskou). 
 
Vlastní vozový park o počtu : 
 1 014 vozových jednotek  
 650 autobusů 
 364 nákladních vozidel 
 
V roce 2007 vozidla dopravního uskupení najela 80 milionů kilometrů, přepravi-
la 2,1 milionů tun zboží a převezla 43 milionů osob. V současnosti společnost ICOM 
zaměstnává 2400 pracovníků. Dále v Humpolci a Jihlavě poskytuje autorizovaný ser-
vis značce Mercedes Benz. (4) 
Od roku 1996, co do společnosti ČSAD Jihlava, a.s. (nyní společnost ICOM) na-
stoupil p. Kratochvíl se tato firma neustále rozrůstá. Do společnosti ICOM transport 
patří tyto firmy :   
   
 ČSAD Jindřichův Hradec, a.s. 
 ČSAD Slaný, a.s. 
 ČSAD Benešov, a.s. 
 ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. 
 TRADO-MAD, s.r.o. Třebíč 
 TRADO-BUS, s.r.o. Třebíč 
 SLOVAKIA, s.r.o. 

















        Obr. 2.1 Divize společnosti  ICOM transport (4) 
 
Vedle rozsáhlé nákladní dopravy, společnost také zabezpečuje autobusovou do-












         
Obr. 2.2 Pokrytí autobusové dopravy v České republice společností ICOM (4) 
ICOM transport a.s 
TRADO s.r.o. 
ČSAD Benešov a.s. 
ČSAD Slaný a.s. 
ČSAD Ústí nad Orlicí 
a.s. 
ICOM transport a.s 
Jihlava 
ICOM transport a.s 
Humpolec 




ICOM transport  
Slovakia s.r.o. 
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2.2 Historie  
Důležité mezníky v historii společnosti ICOM jsou uvedeny v následujících bo-
dech: 
1949 - Vznik státního podniku ČSAD (Československá automobilová doprava) Jih-
lava, s.p., který v rámci celorepublikové sítě podniků ČSAD zajišťuje pravi-
delnou i nepravidelnou autobusovou a nákladní automobilovou dopravu. 
 1992 - Privatizace ČSAD Jihlava, s.p. 
1994 - Vstup p. Zdeňka Kratochvíla do ČSAD Jihlava, s.p. Podnik prochází  
 podstatnými změnami v organizaci i v ekonomickém řízení. 
1996 - ČSAD Jihlava, a.s. vystupuje z anonymity ostatních ČSAD a mění své  
obchodní jméno na ICOM transport, a.s. 
1997 - Valná hromada odsouhlasila sloučení ICOM transport, a.s. s ČSAD  
Pelhřimov, a.s.  ICOM transport, a.s. je tak největší dopravní společností Čes-
komoravské vysočiny. V divizích ICOM transport Jihlava, a.s a v divizi 
ICOM transport Humpolec, a.s byl založen autorizovaný servis pro vozidla 
Mercedes Benz.  
2000 - ICOM transport, a.s. získává majoritní vlastnictví akcií ČSAD  
Jindřichův Hradec, a.s., ČSAD Benešov, a.s., ČSAD Slaný, a.s. a ČSAD Ústí 
nad Orlicí, a.s. 
2001 - Získání certifikátu ISO 9001:2000 zahrnující činnost „Mezinárodní a tuzem-
ská silniční doprava vlastními vozidly včetně dopravy řízené předpisy ADR a 
ATP“. 
 2003 - ICOM transport, a.s. se stává 100% vlastníkem společností  
TRADO BUS, s.r.o. a TRADO MAD, s.r.o. se sídlem v Třebíči. 
 2005 –100% vlastníkem společnosti ICOM transport, a.s se stává jediný akcionář. 
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2.3 Strategické cíle společnosti 
Společnost si stanovila hlavní strategické cíle, které realizuje z důvodu zvyšování 
podílu na trhu a zvýšení image ekologického přepravce. 
 
a) Poskytování kvalitních dopravních služeb dle požadavků zákazníků, 
např. nákup nové technologie, individuální přístup ke klientům ze stra-
ny zaměstnanců společnosti, kvalita a velikost vozového parku. 
b) Environmentální chování firmy, kterého lze dosáhnout nákupem taha-
čů,  splňujících  nejvyšší ekologickou normu vyráběných vozidel, a 
další modernizací vozového parku a zároveň vyřazováním zastaralé a 
ekologicky nepříznivé techniky. 
c) Zvyšování odborné a profesionální způsobilosti pracovníků za pomoci 
školícího systému, a to na všech organizačních úrovních.  
d) Budování vzájemně výhodných dodavatelských vztahů s orientací na 
velké a silné dodavatele. 
e) Nabídnout „velkým zákazníkům“ moderní, spolehlivou logistickou 
přepravu jejich produktů. 
f) Zvyšování image firmy pomocí vystupování zaměstnanců a čistotou 
přistavovaných vozidel k zákazníkům. 
g) Vytvoření efektivního motivačního systému zahrnující např.  odměňo-
vání řidičů za úsporu PHM, vedoucích pracovníků na jednotlivých 
střediscích. Toto vše je podpořené systémem controllingu. 
 
h) Neustálé zkvalitňování servisních a opravárenských služeb pro in-





Společnost ICOM restrukturalizuje nákladní dopravu a začala s novým 
rozdělením na tuzemskou nákladní  dopravu a mezinárodní nákladní dopravu. 
Tuzemská nákladní dopravu byla přesunuta do centrální divize Jihlava. Meziná-
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rodní kamionová doprava byla přesunuta do divizí Pelhřimov, Jindřichův Hra-
dec a Humpolce. V ostatních divizích společnosti ICOM je jen autobusová dopra-
va. 
Z důvodu přesunu části vozových jednotek mezinárodní kamionové dopra-
vy do divize Humpolec se zde musí značně zmodernizovat technické vybavení a 
celý opravárenský úsek.      
 
Do modernizace opravárenského úseku patří tyto odvětví : 
 olejové hospodářství,  
 mycí linka pro nákladní dopravu, 
 pracovní dílny a opravárenství, 
 benzínové stanice, 
 čerpací stanice na AdBlue. 
 
2.4 Ekonomické výkazy společnosti 
Jako ekonomický ukazatel je uveden v tabulce 2.1 obrat společnosti ICOM, a ce-
lého koncernu od roku 1999 : 
 
        Tab.2.1 Výsledky hospodaření společnosti ICOM (4) 
Rok 
obrat v mld. Kč   
společnosti ICOM 
obrat v mld. Kč  
 celého koncernu 
1999 1,064129 ------------ 
2000 1,292565 ------------ 
2001 1,516016 ------------ 
2002 1,563036 2,791344 
2003 1,636043 2,840377 
2004 1,527058 2,890983 
2005 1,604422 3,215352 
2006 1,635517 3,314124 
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obrat v mld Kč ICOM Obrat v mld. Kč koncernu
 
            Obr. 2.3 Výsledky hospodaření společnosti ICOM (4) 
 
Společnost ICOM každý rok zvyšuje svůj obrat a tím i zisk. Tento trend 
chce udržet, a proto začala s radikální restrukturalizací  nákladní dopravy,  
nejen  investicemi do vozového parku, ale i do technologie údržby vozového par-
ku. (Hodnota obratu pro rok 2007 v současné době není známo) 
 
 
2.5 Vozový park společnosti ICOM  
Vozový park společnosti ICOM je rozdělen do dvou hlavních skupin, podle po-
užití vozidel, na autobusovou dopravu a nákladní dopravu. Společnost vlastní z 90% 
autobusy značky Mercedes Benz, zbývajících 10% vozového parku jsou převážně au-
tobusy tuzemské výroby staršího roku výroby. Veškerá nákladní vozidla jsou značky 
Mercedes Benz.      
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2.5.1 Nákladní vozidla společnosti ICOM  
V roce 2007 Společnost ICOM nakoupila 40 nových nákladních vozidel značky 
Mercedes Benz emisní třídy EURO 5. Společnost chce, aby vozový park byl moderní, 
ale také hlavně šetrný k životnímu prostředí. Nakoupení 40 nových vozů se rovná ob-
měně 10% vozového parku nákladní dopravy. 
V tabulce 2.2 a v následném grafu 2.4 je rozdělení nákladních vozidel společ-
nosti ICOM.  
 
          Tab.2.2 Celkové rozdělení nákladních vozidel (4) 
Celkové rozdělení nákladních vozidel 
výrobce Typ rok výroby Euro počet kusů 
MB MB 1843 LS 2000 Euro 2 32 
MB MB 1843 LS 2000 Euro 3 66 
MB MB 2540 L 6x2  2001 Euro 3 9 
MB MB 1843 LS/NRL 2001 Euro 3 31 
MB MB ATEGO 1018 2002 Euro 3 2 
MB MB 1843 LS AXOR 2002 Euro 3 103 
MB MB 1843 LS AXOR 2003 Euro 3 29 
MB MB 1844 LS/NRL 2004 Euro 3 30 
MB MB 1843 AXOR 2005 Euro 3 20 
MB MB 1844 LS/NRL 2007 Euro 5 42 
průměrné stáří nákladních vozů                                    6 let 
celkový počet nákladních vozů                                   364 kusů  
 
Rozdělení nákladních vozidel do divizí 
V tabulce 2.3 je celkové rozdělení nákladních vozidel do divizí Pelhřimov,  
Jindřichův Hradec, Jihlava a Humpolec. 
   
Tab.2.3 Rozdělení nákladních vozidel do divizí 
p.č. divize společnosti ICOM počet 
1 Pelhřimov 63 
2 Jindřichův Hradec 78 
3 Jihlava 107 
4 Humpolec 116 
celkový počet nákladních vozidel 364 
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2000 Euro 2 2000 Euro 3 2001 Euro 3 2001 Euro 3 2002 Euro 3 2002 Euro 3
2003 Euro 3 2004 Euro 3 2005 Euro 3 2007 Euro 5
     Obr. 2.4 Rozdělení nákladních vozidel (4) 
 
2.5.2 Autobusy společnosti ICOM  
Společnost ICOM inovuje a modernizuje svůj vozový park, nákupem 600 no-
vých autobusů značky Mercedes Benz, tento proces by měl trvat až do roku 2010. 
Každý rok bude obnovovat vozový park o 10 %. Kontrakt na nákup 600 autobusů 
značky Mercedes Benz je v celkové hodnotě 3,5 miliardy Kč. 
Zaměřili se na značku Mercedes Benz, protože autobusy této značky mají srov-
natelné pořizovací náklady s tuzemskou produkcí, ale každý jejich ujetý kilometr vy-
jde o 4,5 procenta levněji. Když spočítáme, že ročně najedou 45,5 milionu kilometrů, 
tak úspora za stejné období činí 2,25 milionu kilometrů, které mohou za stejnou cenu 
ujet navíc. 
Každý rok žádá o státní dotaci na 80 autobusů, ale pouze na 30 autobusů dostane 
společnost ICOM příspěvek od státu, který činí na jedno vozidlo 600 000 Kč. Jako je-
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diný v České republice pořizuje nové autobusy bez pomoci státu. Za posledních deset 
let do vozů investovali celkem 2,86 miliardy korun. (4) 
Jedním z hlavních strategických cílů je, že do konce roku 2008 budou autobusy 
značky Karosa zcela nahrazeny autobusy značky Mercedes-Benz.  
Z důvodu rozsáhlé modernizace vozového parku autobusů v tak krátkém časo-
vém úseku, společnost ICOM poskytla pouze informace o celkovém počtu 650 auto-
busů. 
 
2.6 Ekologie a společnost ICOM  
Snížení množství emisí ze silniční dopravy je významným faktorem pro zlepšení 
kvality ovzduší, a to hlavně proto, že roste počet nákladních vozidel.  
Společnost ICOM si je vědoma, že přepravou zboží a osob znečišťuje životní prostře-
dí, a proto si stanovila jeden z hlavních strategických cílů environmentální chování 
firmy. Environmentálního cíle chce firma dosáhnout, nákupem nových nákladních vo-
zidel a autobusů, které splňují nejvyšší emisní normu EURO 5, a zároveň vyřazováním 
zastaralé a ekologicky nepříznivé techniky. 
Nákup a provoz ekologicky šetrných vozidel je finančně náročnější, než vozidla 
s nižší emisní třídou. Vedle negativních hledisek nákupu a provozu ekologicky šetr-
ných vozidel, existuje také pozitivní hlediska. Jsou to tato : 
 snížení mýtného na dálnicích, 
 snížení daní, 
 podpory (subvence) pro moderní vozidla, 
 zvyšující se poptávka po přepravě zboží vozidly s vyšší emisní normou.   
 
Emisní norma EURO 5 
Dieselové motory nákladních vozidel a autobusů produkují velké množství růz-
ných plynů, sloučenin a prvků. Emisní normy EURO definují nejvyšší povolené hod-
noty pouze u těch nejzávažnějších z nich. Jsou to : 
 Částice (PM) 
 Uhlovodíky (HC) 
 Oxid uhelnatý (CO) 
 Oxid dusíku (NOX) 
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Částice (PM) – Všeobecné označení pro všechny látky, které jsou obsaženy ve výfu-
kovém plynu v pevné nebo kapalné formě (vyjma vody), zejména částice sazí.  Před-
stavuje nebezpečí pro zdraví tím, že malé částice se mohou dostat do plic a zde se při-
lepit. (3) 
 
Uhlovodíky (HC) – Jsou obsaženy ve výfukových plynech v různých formách a mo-
hou být extrémně toxické. (3) 
 
Oxid uhelnatý (CO) – Bezbarvý plyn bez zápachu a chuti. Narušuje přenos kyslíku 
v krvi a z toho důvodu, pokud je například motor zapnutý v uzavřené garáži může vý-
znamně ohrozit život člověka. (3) 
 
Oxid dusíku (NOX) -   Bezbarvý plyn bez zápachu a chuti. Při výskytu ve vzduchu se 
pomalu mění v dioxid dusíku. Ve své čisté formě je to červeno hnědý dráždivý , toxic-
ký plyn. NO a NO2  jsou obvykle souhrnně označeny jako oxidy dusíku (NOX). Oxid 
dusíku dráždí dýchací trakt, poškozuje vegetaci (kyselé deště) a přispívají k tvorbě 
ozonu (letní smog). (3) 
 
Oxid uhličitý (C02) -  Přispívá k tvorbě tzv. skleníkového efektu, který má za následek 
globální oteplování země. (3) 
 
 
Tab.2.4 Přehled emisních limitů EURO (3) 
EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 
limity 
škodlivin  
[g/KWh] 1990 1992/93 1995/96 2000/01 2005/06 2008/09 
PM ---- 0,4 0,15 0,1 0,02 0,02 
HC 2,6 1,23 1,1 0,66 0,46 0,46 
CO2 12,3 4,9 4 2,1 1,5 1,5 
NOx 15,8 9 7 5 3,5 2 
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PM HC CO NO
Limity škodlivin [g/KWh]
[ % ]
EURO 0 1990 EURO 1 1992/93 EURO 2 1995/96
EURO 3 2000/01 EURO 4 2005/06 EURO 5 2008/09
-94,4% -86,1%-82,3% -87,6%
                            Obr. 2.5 Průběh emisních limitů pro nákladní vozidla od roku 1990  (3) 
 
Environmentální chování společnosti ICOM se nevztahuje jen na nákup nového 
a ekologicky šetrného vozového parku, ale také na moderní technické zázemí. Přecho-
dem na novou technologii olejového hospodářství se předpokládá snížení emisí (olejo-
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3 ANALÝZA  SOUČASNÉHO STAVU TECHNOLOGIE ÚDRŽBY 
3.1 Základní informace o výměně provozních kapalin 
Výměna provozních kapalin, především olejů u nákladních vozidel a autobusů, 
je jedna z nejdůležitějších údržbářských činností. Jelikož vozidla jsou určena pro neu-
stálou přepravu zboží a osob, najedou velké množství kilometrů za krátký časový in-
terval. Z tohoto důvodu je velice důležitá pravidelná, včasná a kvalitní výměna oleje. 
Nedodržení pravidelné a včasné výměny oleje u vozidel, může mít za následek  zkrá-
cení životnosti motoru a v nejhorším případě může vést až k nevratnému poškození 
motoru.   
Společnost ICOM v divizi Humpolec provozuje autorizovaný servis, který za-
bezpečuje opravy pro nákladní vozidla a autobusy značky MB. Samostatným odvět-
vím autorizovaného servisu  je  výměna provozních kapalin (oleje, nemrznoucí směsi) 
u všech typů nákladních vozidel a autobusů značky MB. Společnost odebírá oleje a 
maziva od předního světového výrobce olejů a maziv, firmy Shell.  
 
3.2 Provedené výměny oleje v roce 2007 
Společnost provádí výměnu oleje pro několik druhů zákazníků. Hlavní zákazníci 
jsou  firmy, které nepatří do koncernu ICOM. Vozidla cizích zákazníků mají přednost 
z důvodu vyšší hodinové sazby v servisu. Dále  následuje vozový park divize Humpo-
lec a  vozové parky ostatních divizí společnosti ICOM.  
 








Na úseku olejové hospodářství bylo provedeno v roce 2007 celkem 240 výměn 
oleje z toho 169 na nákladních vozidlech a 71 na autobusech. 
 
provedené výměny oleje v roce 2007 
rozdělení zákazníků  autobusů nákladní voz. 
vozový park divize Humpolec 36 102 
vozový park ostatních divizí spol. ICOM 24 31 
cizí zákazníci 11 36 
Celkem 71 169 
Tab.3.1 Provedené výměny oleje v roce 2007 
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3.3 Poskytované služby zákazníkům na úseku olejového hospodářství 
Autorizovaný servis provádí pravidelnou údržbu a opravárenskou činnost ná-
kladních vozidlech a autobusech značky MB. 
V úseku olejového hospodářství  zákazníkům poskytují služby, které se dají shr-
nout do šesti následujících bodů : 
1. výměna oleje v motoru (výměna použitého oleje v motoru za nový olej a eko-
logická likvidace použitého oleje z motoru), 
2. výměna oleje v převodovce (výměna použitého oleje v převodovce za nový 
olej a ekologická likvidace použitého olej z převodovky), 
3. výměna oleje v diferenciálu (výměna použitého oleje v diferenciálu za nový 
olej a ekologická likvidace použitého oleje z diferenciálu), 
4. výměna nemrznoucí směsi glykoshell v chladícím systému vozidla 
(výměna použité nemrznoucí směsi za novou nemrznoucí směs glykoshell a 
ekologická likvidace použité nemrznoucí směsi), 
5. prodej nemrznoucí směsi glykoshell  (podmínkou odběru nemrznoucí směsi  je 
minimální množství  20 l), 
6. prodej olejů a maziv Shell  (podmínkou odběru olejů a maziv je minimální 
množství 20 l). 
 
 
3.4 Rozmístění olejového hospodářství v dílně a distribuční cesty oleje 
Na obrázku 3.1 je zakreslena opravárenská budova ve které jsou znázorněny dis-
tribuční cesty nového oleje a cesty upotřebeného oleje. Tyto cesty slouží pro přesun 
mobilní vypouštěcí jednotky a mobilní napouštěcí jednotky. Distribuční cesta nového i 
upotřebeného oleje vychází ze skladu olejů až k čtyřsloupovému elektromechanické-
mu zvedáku, kde se provádí výměna oleje. Po dokončení výměny oleje se mobilní vy-
pouštěcí jednotka i mobilní napouštěcí jednotka vrací zpět do skladu olejů. Délka jed-
né distribuční cesty ze skladu oleje k čtyřsloupovému elektromechanickému zvedáku 






















           
              Obr. 3.1 Rozmístění olejového hospodářství v opravárenské dílně  
           
        






p.č. název místnosti plocha p.č. název místnosti plocha 
1 chodba 35 m2 5 sklad náhradních dílů 65 m2 
2 denní místnost 8,7 m2 6 sklad olejů 44 m2 
3 kancelář 39,4 m2 7 pracovní kanál 16 m2 
4 kancelář skladu 8,9m2 8 pracovní hala 476 m2 
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3.4.1 Detailní znázornění skladu olejů 
Na obrázku 3.2 je detailně zakreslené rozmístění všech položek ve skladu olejů, 
vstupní dveře pro zásobování a vstupní dveře do dílenských prostorů. 















             Obr. 3.2 Rozvržení skladu olejů   
   Tab.3.3 Legenda materiálu ve skladu olejů  
p.č. název zařízení [ks] 
1 sud o objemu 200 l s nemrznoucí směsí glykoshell  2 
2 sud o objemu 200 l s použitým minerálním olejem 2 
3 sud o objemu 200 l s použitým  syntetickým olejem 2 
4 nádoba pro znečištěné a mastné textilie 1 
5 záchytná vana 1 
6 sudy o objemu 200 l s novým olejem na skladu 12 
7 mobilní napouštěcí jednotka s olejem typu Rimula Ultra  5W 30 1 
8 mobilní napouštěcí jednotka s olejem  Rimula D Extra 15W 40 1 
9 mobilní napouštěcí jednotka s olejem  Rimula Super  FE 10W 40 1 
10 mobilní napouštěcí jednotka s olejem typu Rimula Ultra  10W 40 1 
11 mobilní napouštěcí jednotka s olejem typu Spirax G  80W 90 1 
12 mobilní napouštěcí jednotka s olejem typu Spirax AX  80W 90 1 
13 mobilní napouštěcí jednotka s olejem typu Transmission  75W 90 1 
14 mobilní vypouštěcí jednotka pro upotřebený minerální  olej 1 
15 mobilní vypouštěcí jednotka pro upotřebený syntetický olej  1 
16 vstupní dveře pro zásobování skladu olejového hospodářství 1 
17 vstupní dveře ze skladu olejů do dílen 1 
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3.5 Technologický postup výměny oleje v současném stavu 
V následujících 11 bodech je přesně popsán současný technologický postup vý-
měny oleje v motoru. Obdobným způsobem se vymění olej v převodovce i diferenciá-
lu u nákladních vozidel nebo autobusů.     
1. Dovézt nákladní vozidlo nebo autobus do pracovní dílny, najet na čtyř sloupo-
vý elektromechanický zvedák. 
2. Zvednout vozidlo do pracovní výšky 1,5 m, pod zdvihnuté vozidlo přivést mo-
bilní vypouštěcí jednotkou (sběrná vana se sítem a trubicí, sud 200 l, vozík pro 
200 l sudy). 
3.  Vyšroubovat výpustný šroub z olejové vany a nechat samospádem vytéct vše-
chen upotřebený olej do mobilní vypouštěcí jednotky. 
4. Vyměnit použitý olejový filtr za nový a našroubovat zpátky výpustný šroub do 
olejové vany. 
5. Pustit vozidlo zpět na zem, přivést mobilní napouštěcí jednotku (ruční dvojčin-
ná pumpa, vozík pro 200 l sud, 200 l sud s novým olejem, plastová odměrka 10 
l) ze skladu olejů. 
6. Vyšroubovat víčko pro napouštění oleje v motorové části vozidla. 
7. Dvojčinnou pumpou napumpovat nový olej do plastové nádoby o objemu 10 l. 
Plastovou nádobu s olejem nalít do motoru. Tento postup opakovat několikrát, 
dokud se nedosáhne požadovaného množství oleje v motoru, který stanoví vý-
robce vozidla. 
8. Našroubovat zpět víčko pro napouštění oleje do motorové části vozidla. 
9. Odvézt mobilní vypouštěcí jednotku a mobilní napouštěcí jednotku zpět do 
skladu olejů. 
10. Provést vizuální kontrolu těsnosti soustavy v motorové části vozidla. 
11. Zadat do informačního systému pro řidiče (palubní počítač) hodnoty (Datum 
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3.6 Popis současného technického vybavení olejového hospodářství 
Mobilní vypouštěcí jednotka pro upotřebený olej  
Tato mobilní vypouštěcí jednotka je za-
řízení, které slouží pro vypouštění upotřebe-
ného oleje samospádem u vozidel stojících na  
zvedáku. Mobilní vypouštěcí jednotka je 
opatřena sběrnou vanou se sítem a trubicí, u 
které je možno regulovat výšku. Dále má 
ventil pro výpust oleje ze sběrné vany do su-
du o objemu 200 l. Sud o objemu 200 l se 
sběrnou vanou je uložen na vozíku se čtyřmi 
kolečky a brzdou. Podle ekologických norem 
na  likvidaci upotřebeného oleje se musí třídit 
upotřebený olej z vozidel, proto se používají 
dvě mobilní vypouštěcí jednotky. Jedna pro 
syntetický olej a druhá pro minerální olej. 
 Obr. 3.3 Mobilní vypouštěcí jednotka (15)  
 
Soupis a popis dílců mobilní vypouštěcí jednotky pro upotřebený olej 
 
a) Sběrná vana se sítem a trubicí 
Hlavním účelem sběrné vany o kapacitě 13 l je 
funkce trychtýře. Mřížky a zarážky slouží jako filtr, a 
jsou vhodné i k odkapávání olejových filtrů, které 
byly vyměněny na vozidlech. Sběrná vana se sítem se 
otočí na trubici, pro lepší manipulaci při vypouštění 
oleje. Trubice je osazena ventilem pro vypouštění 
upotřebeného oleje z sběrné vany do sudu.                                          
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b) Vozík se čtyřmi kolečky s brzdou  pro sudy o objemu 200 l  
Slouží k snadnému a rychlému přemísťování sudu se sběrnou vanou na potřebné 
místo, kde je následně olej vypouštěn. 
 
Technické údaje : 
- systém pro upevnění sudů, 
- otočné kolečko s jednou brzdou, 
- držák sběrné vany se sítem a trubicí při  
výměně sudu, 
- rozměry v mm (v x š x h) 1000 x 640 x 510 
               Obr. 3.5 Pracovní vozík (14) 
c) Sud o objemu 200 l 
  rozměry v mm (ø x v)  595 x 820 mm 
 
Mobilní napouštěcí jednotka pro nový olej 
Mobilní napouštěcí jednotka je 
zařízení, které slouží pro napouštění 
nového oleje do nákladních vozidel        
a autobusů ze sudu o objemu 200 l přes 
ruční dvojčinnou pumpu do plastových 
odměrek. Z plastových odměrek se 
přesné množství oleje nalije do 
nákladních vozidel či autobusů. Každý 






       
 
         Obr. 3.6 Mobilní napouštěcí jednotka (15) 
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Soupis a popis dílců mobilní napouštěcí jednotky pro nový olej 
 
a) Vozík se čtyřmi koly s brzdou  pro sudy o objemu 200 l 
b) Ruční dvojčinná pumpa  
Je určena k čerpání oleje, dodává regulovaným a konstant-
ním způsobem olej. Ruční dvojčinné pumpy k  distribuci oleje 
jsou vybaveny regulační pákou, jejíž zdvih se reguluje podle typu 
dodávaného oleje. Sání teleskopické trubice pumpy je do hloubky 
800 mm. 
 
                                                                                     Obr. 3.7 Ruční dvojčinná pumpa (14) 
c) Sud o objemu 200 l  
- rozměry v mm (ø x v)  595 x 820 mm 
d) Plastová odměrka  
- objem 10 l  
- ohebná trubice pro snadné nalévání, vyrobeno z polyetylenu 
- odměrná stupnice v litrech 
 
Soupis a popis ostatních dílců ve skladu olejů 
a) Záchytná vana  
Je vyrobena z oceli a osazena 
pozinkovanou mřížkou, která slouží jako 
odkládací plocha pro plastové odměrky.  
Technické údaje : 
- záchytné množství kapalin až 250 l, 
- rozměry v mm (v x š x h) 1500 x 800 x 220 .                 Obr. 3.8 Záchytná vana (15) 
 
b) Materiál na skladu  
- 12 sudů o objemu 200 l s novým olejem,  
- 2 sudy o objemu 200 l s použitým syntetickým olejem, 
- 2 sudy o objemu 200 l s použitým minerálním olejem, 
- 2 sudy  o objemu 200 l s nemrznoucí směsí glykoshell, 
- nádoba na znečištěné a mastné  textilie. 
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4 NÁVRH ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE ÚDRŽBY 
Stávající olejové hospodářství v divizi Humpolec společnosti ICOM je na úrov-
ni, která neodpovídá kapacitně ani technologicky výměně provozních kapalin u autori-
zovaného servisu MB.  
Z analýzy současného stavu olejového hospodářství vyplynulo několik nedostatků : 
 neefektivní  výměny či doplnění oleje, 
 obtížné plnění ekologických parametrů, 
 nedostatečná kontrola výdeje olejů, 
 zastaralá a kapacitně nevyhovující technologie údržby, 
 Při výměně oleje u vozidla pracovník musí dovézt mobilní vypouštěcí i 
napouštěcí jednotku ze skladu olejů ke zvedáku a po skončení výměny 
olej odvézt zpět do skladu olejů (celková délka 70 m), což je velice ne-
produktivní a fyzicky namáhavá činnost. 
Z důvodu zastaralé, neefektivní, pracné technologie výměny provozních kapalin 
se společnost  rozhodla vybudovat novou technologii výměny provozních kapalin. 
Novou technologií chtějí zavést  přehled a pořádek ve výdeji kapalin a odstranit pra-
covníkům dílny těžkou práci při přesunovaní mobilní vypouštěcí a mobilní napouštěcí 
jednotky. Dalším faktorem je  zamezit ekonomickým ztrátám, které byly způsobeny 
nízkou produktivitou práce a posledním faktorem je  zlepšení logistického zabezpečení 
včasných objednávek docházejících provozních kapalin.  
Na základě těchto skutečností společnost  vypsala výběrové řízení na  dodávku 
nové technologie olejového hospodářství.  
Výběrové řízení pro dodávku technologie olejového hospodářství vyhrála firma 
SWISS GARAGE, s.r.o., pro dodávku systému monitoringu vyhrála firma UNICODE 
SYSTEMS, s.r.o.  a  pomocné stavební práce vyhrála firma PSJ Holding. 
Z důvodu získání dostatečného množství informací o technologii údržby, jsem 
byl na prohlídce v divizi ICOM transport, a.s. Pelhřimov, kde již je nová technologie 
olejového hospodářství vybudována. 
Po několika konzultačních schůzkách s panem Tomášem Gleiznerem, ředitelem 
ICOM transport, a.s. divize Humpolec, s panem Rostislavem Exnerem ze společnosti 
SWISS GARAGE a s panem Ivem Červeným ze společnosti UNICODE SYSTEMS 
bylo navrhnuto řešení nové technologie olejového hospodářství v divizi Humpolec.  
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4.1 Popis návrhu technologie údržby 
Navrhovanou, moderní a kvalitní technologií olejového hospodářství pro auto-
dopravu a opravárenství je  soubor technologií s řídícím systémem (monitoring), který 
zajistí bezpečné a ekologické skladování olejů, mazadel a nemrznoucí směsi, jejich 











    
 
 
   
     Obr. 4.1 Ilustrační model navrhovaného olejového hospodářství  (11) 
 
4.1.1 Popis technologie výdeje nového oleje a nemrznoucí směsi  
Dva druhy nejpoužívanějšího oleje a nemrznoucí směsi budou skladovány v ná-
držích o objemu 1000 l. Méně používané druhy motorových a převodových olejů bu-
dou skladovány v sudech o objemu 200 l. Tyto nádrže a sudy budou propojeny pomocí 
kovového plnícího potrubí se schránkou stáčecích hrdel vsazenou v obvodovém plášti 
budovy. Ve schránce bude integrovaná záchytná vana pro zachycení případných úkapů 
kapalin.  
Kapaliny budou ze skladu olejů čerpány za pomoci pneumatických pump 
s poměrem 5:1 a 1:1. Výdejní místo v pracovní hale bude tvořeno stojanem vybave-
ným osmy naklápěcími  navijáky s 15 m dlouhou hadicí zakončenou výdejní pistolí 
s digitálním průtokoměrem.  
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4.1.2 Popis technologie stáčení upotřebeného oleje 
Upotřebené oleje budou vypouštěny nad montážní jámou do sběrné vany, která 
bude pojíždět po jejím okraji. Z této budou následně, za pomoci pneumatické soupra-
vy, přečerpány do nádrže o objemu 1000 l umístěné ve skladu olejů.  Nádrž o objemu 
1000 l bude osazena hladinovým hlásičem, který bude obsluze zvukově signalizovat  
stav jejího naplnění. Nádrž bude odvětrána mimo budovu, aby bylo možné plnou ná-
drž upotřebeného oleje odsát do sběrného vozidla. 
Technologie pro upotřebený olej bude provedena ve dvojím provedení, protože 
podle ekologických norem se musí třídit upotřebené minerální a upotřebené syntetické 
oleje zvlášť. 
 
Sklad olejů bude ponechán ve stávající místnosti. Do skladu olejů bude přiveden 
rozvod tlakového vzduchu pro napájení pneumatických pump, které čerpají provozní 
kapaliny z nádrží a sudů. Místnost skladu olejů bude v zimních měsících vyhřívána na 
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4.2 Návrh rozmístění nové technologie údržby 
Instalaci nového olejového hospodářství a přípravu na monitoring bude zabezpe-
čovat specializovaná firma Swiss garage, s.r.o , která se zabývá technologii výměny 
provozních kapalin. Zabudování terminálu monitoringu a propojení s technologií 
údržby bude zabezpečovat firma Unicode Systems, která uvede vybudovanou techno-
logii v činnost.     
 
Návrh rozmístění olejového hospodářství 
Na obrázku 4.2 je znázorněn návrh nové technologie olejového hospodářství a 
monitoringu pro společnost ICOM transport a.s divize Humpolec. 
Distribucní cesta nového oleje
Cesta upotrebeného oleje


























    Obr. 4.2 Návrh nové technologie údržby 
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Rozepsané části nové technologie údržby  
Tab.4.1 Jednotlivé části nové technologie údržby a monitoringu  
p.č. popis zařízení 
1 jednoplášťový kontejner o objemu 1000 l pro upotřebený  
syntetický olej + záchytná vana pod jednoplášťový kontejner 
2 jednoplášťový kontejner o objemu 1000 l pro upotřebený  
minerální olej + záchytná vana pod jednoplášťový kontejner 
3 záchytná vana pod dva sudy o objemu 200 l 
4 oleje na skladu v sudech o objemu 200 l 
5 sud o objemu 200 l pro olej motorový Rimula D Extra 15W 40 
6 záchytná vana pod čtyři sudy o objemu 200 l 
7 jednoplášťový kontejner o objemu 1000 l pro nemrznoucí směs  
+ záchytná vana pod jednoplášťový kontejner 
8 jednoplášťový kontejner o objemu 1000 l pro olej motorový Rimula Ultra  5W 30 + záchytná vana pod jednoplášťový kontejner 
9 jednoplášťový kontejner o objemu 1000 l pro olej převodový 
 Spirax AX  80W 90 + záchytná vana pod jednoplášťový kontejner 
10 sud o objemu 200 l pro olej Rimula super FE 10W 40 
11 sud o objemu 200 l pro olej Spirax G  80W 90 
12 sud o objemu 200 l pro olej motorový Rimula super FE 10W 40 
13 sud o objemu 200 l pro olej motorový Rimula Ultra  10W 40 
14 sud o objemu 200 l pro olej převodový Transmission 75W 90 
15 monitoring  
16 výstup potrubí pro upotřebený olej z podlahy 
17 naklápěcí naviják s výdejní pistolí pro převodový olej  Transmission 75W 90  
18 naklápěcí naviják s výdejní pistolí pro motorový olej  Rimula Ultra  10W 40 
19 naklápěcí naviják s výdejní pistolí pro olej  Rimula super FE 10W 40 
20 naklápěcí naviják s výdejní pistolí pro Spirax G  80W 90 
21 naklápěcí naviják s výdejní pistolí pro převodový  Spirax AX  80W 90 
22 naklápěcí naviják s výdejní pistolí pro motorový olej  Rimula Ultra  5W 30 
23 naklápěcí naviják s výdejní pistolí pro nemrznoucí směs 
24 naklápěcí naviják s výdejní pistolí pro motorový olej Rimula D Extra 15W 40 
25 odsávací souprava pro upotřebený minerální olej   
26 odsávací souprava pro upotřebený syntetický olej   
27 sběrná vana pro upotřebený syntetický olej   
28 montážní jáma 
29 sběrná vana pro upotřebený minerální olej   
30 sklad olejů 
31 pracovní hala 
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4.3 Popis technického vybavení 
Čerpání a výdej nemrznoucí směsi z jednoplášťového kontejneru o objemu 1000 l  
Nemrznoucí směs glykoshell bude skladována v jednoplášťovém přepravním 
kontejneru o objemu 1000 l. Do kontejneru bude přes adaptér umístěna prodloužená 
sací trubice, která bude s pumpou propojena přes ohebnou sací hadici. Na výstupu 
z pumpy  bude připojena přes adaptér vysokotlaká hadice propojující pumpu a výdejní 
místo. Tato hadice bude vedena po stěně v kanálu MARS. Výdejní místo bude tvořeno 
navijákem s naklápěcím ramenem na kterém bude 15 m hadice. Hadice bude zakonče-
na pistolí s digitálním průtokoměrem, pod kterou bude umístěn nástěnný odkapávač. 
Jednoplášťový kontejner o objemu 1000 l bude usazen na záchytné vaně.  
 
Čerpání a výdej  motorového oleje z jednoplášťových kontejnerů o objemu 1000 l 
Dva druhy nejpoužívanějšího oleje, motorový olej  Rimula Ultra  5W 30 a olej 
převodový Spirax AX  80W 90, budou skladovány ve dvou jednoplášťových přeprav-
ních kontejnerech o objemu 1000 l. Do kontejneru bude přes adaptér umístěna pro-
dloužená sací trubice, která bude s pumpou propojena přes ohebnou sací hadici. Na 
výstupu z pumpy bude připojena přes adaptér vysokotlaká hadice propojující pumpu     
a výdejní  místo. Tato hadice bude vedena po stěně v kanálu MARS. Výdejní místo 
bude tvořeno navijákem s otočným ramenem na kterém bude 15 m hadice. Hadice bu-
de zakončena pistolí s digitálním průtokoměrem, pod kterou bude umístěn nástěnný 
odkapávač. Jednoplášťový kontejner o objemu 1000 l bude usazen na záchytné vaně. 
 
Čerpání a výdej méně používaných olejů ze sudů o objemu 200 l 
Všechny ostatní oleje budou skladovány v sudech o objemu 200 l. Do sudu bude 
přes adaptér umístěna sací trubice, která bude s pumpou propojena přes ohebnou sací 
hadici. Na výstupu z pumpy bude připojena přes adaptér vysokotlaká hadice propoju-
jící pumpu a výdejní místo. Tato hadice bude vedena po stěně v kanálu MARS. Vý-
dejní místo bude tvořeno navijákem s otočným ramenem na kterém bude 15 m hadice. 
Hadice bude zakončena pistolí s digitálním průtokoměrem, pod kterou bude umístěn 
nástěnný odkapávač. Sudy o objemu 200 l budou usazeny na záchytné vaně.  
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Sběr upotřebených olejů a jejich přečerpání do kontejnerů 
Upotřebený olej bude při vypouštění rozlišován podle druhu na syntetický a mi-
nerální, následně bude vypouštěn separovaně vždy do příslušné vypouštěcí vany umís-
těné na mazacím kanálu. Z vany bude olej přečerpáván pomocí nástěnné odsávací 
soupravy do jednoplášťového kontejneru, který bude vybaven elektronickým hlídačem 
hladin. Objem vypouštěcí vany je 65 l, pojezd má nastavitelnou šíři  v rozmezí        
750 – 1200 mm. Vypouštěcí vana pojíždí po hraně mazacího kanálu. Napojení vy-
pouštěcí vany k pumpě bude provedeno ohebnou sací hadicí o délce 2 m 
s rychlospojkou (s vanou bude možno pracovat po celé délce montážní jámy). 
Aby se předešlo nadměrnému opotřebení nebo ucpání pumpy pevnými částicemi 
je mezi výpustnou vanu a odsávací pumpu vřazena retenční nádrž, která slouží k za-
chycení pevných částic. 
 
Rozvod stlačeného vzduchu a propojovací prvky 
Rozvody stlačeného vzduchu bude  konstruován v plastovém provedení 
s provozním tlakem 10 Bar a sériovým provedením přípojných míst. Před prvním pří-
pojným místem bude do rozvodu vzduchu vsazen  regulátor tlaku s odkalovačem         
a přimazávačem. Propojení mezi dopravními pumpami a rozvodem stlačeného vzdu-
chu bude provedeno v pružných vinutých hadicích. Aby pneumatické pumpy pracova-
ly správně, je potřeba zabezpečit pracovní tlak v rozvodu minimálně 8 Bar. 
 
Monitoring 
Základní prvkem automatizovaného výdeje provozních kapalin je terminál Mi-
nimaster 2. Monitoring se používá pro řízení, monitorování a distribuci olejů a  ne-
mrznoucí směsi. Toto zařízení zajišťuje sběr dat z úseku olejového hospodářství. Data 
jsou souběžně zapisována dvojmo na hardisk monitoringu a dále na serveru pracoviště 
údržby. 
Umožňuje přístup k informacím pouze oprávněnému uživateli s magnetickou  
kartou a po zadání pin kódu. Další  přístup k potřebným informacím je přímo z PC ve-
doucího opravárenství. Na serveru se automaticky shromažďují data týkající se výdeje 
kapalin, nepřetržitě aktualizuje hlášení o stavu zásoby nádržích. Určení přesného 
množství kapalin v nádržích je velice důležité pro včasné řízení zásob. 
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Do propojovací hadice mezi pumpu a výdejní pistoli bude vřazen elektroventil 
s impulsním průtokoměrem. Toto zařízení bude ovládáno výdejním terminálem Mini-
master 2. Elektroventily s impulsními průtokoměry osazenými u všech medií budou 
napájeny prostřednictvím monitorovacího zařízení. Elektroventily neumožní výdej 
provozních kapalin bez řídícího systému.  
 
Naklápěcí navijáky  
Naklápěcí naviják umožní odvinout jednoduše a rychle délku hadice, která je po-
třeba (maximální délka 15 m).  Práce s navijákem s převinovacím způsobem hadice je 
bezpečná  a umožní udržet volné pracovní prostředí. Zároveň je ochranou proti opo-
třebení a eventuálnímu poškozením hadice. 
 
Výdejní pistole s digitálním průtokoměrem  
Digitální průtokoměr je nasazen  přímo ve výdejní pistoli na distribuci oleje a 
nemrznoucí směsi. Zařízení je opatřeno displejem, na kterém se zobrazuje množství 
distribuovaného oleje či nemrznoucí směsi. 
  
Technické data digitálního průtokoměru : 
     minimální vydané množství  0,5 l/min 
     maximální vydané množství  30 l/min 
     minimální pracovní tlak  0,5 Bar 
     maximální pracovní tlak   60 Bar 
     maximální teplota   60 °C 
     maximální viskozita oleje  SAE 240 
     přesnost    +/- 0,3% 
 
Pneumatické pumpy s poměrem 1:1 
Vzduchotlaké přepravní pumpy s poměrem 1:1 slouží k čerpání kapalin s nízkou 
viskozitou z jednoplášťových kontejnerů do výdejních pistolí. Jsou umístěny na zdi 
nad jednoplášťovými kontejnery s kapalinou. Každý jednoplášťový kontejner má svoji 
vzduchotlakou přepravní pumpu. Jsou určeny pro nemrznoucí směs Glykoshell,  moto-
rový olej Rimula Ultra  5W 30 a motorový olej  Rimula D Extra 15W 40. 
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Technická data pneumatické pumpy s poměrem 1:1 
     maximální výdej   23 l/min 
     kompresní poměr  1:1 
     pracovní tlak    6-8 Bar 
     spotřeba vzduchu  230 l/min 
     minimální teplota oleje -10°C 
     maximální teplota oleje 50°C 
     hmotnost   4 Kg 
     maximální viskozita oleje 80 SAE 
 
Pneumatické pumpy s poměrem 5:1 
Vzduchotlaké přepravní pumpy s poměrem 5:1 slouží k čerpání olejů s vysokou 
viskozitou ze sudů do výdejních pistolí  a pro čerpání upotřebeného oleje ze sběrné 
vany do jednoplášťového kontejneru. Pumpy jsou umístěny na zdi nad jednoplášťo-
vými kontejnery nebo sudy s olejem. Každý jednoplášťový kontejner nebo sud má 
svojí vzduchotlakou přepravní pumpu. Jsou určeny pro motorový olej Rimula Super  
FE 10W 40, motorový olej Rimula Super  FE 10W 40, převodový olej Spirax G  80W 
90, převodový olej Spirax AX  80W 90, převodový olej Transmission  75W 90, upo-
třebený olej minerální a upotřebený olej syntetický.  
 
Technická data pneumatické pumpy s poměrem 5:1     
     maximální výdej   18 l/min 
     kompresní poměr  5:1 
     pracovní tlak    6-8 Bar 
     spotřeba vzduchu  250 l/min 
     minimální teplota oleje -10°C 
     maximální teplota oleje 50°C 
     hmotnost   4,1 Kg 
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4.4 Realizace nové technologie údržby 
Realizace navrhovaného moderního olejového hospodářství pro nákladní vozidla 
a autobusy se rozdělí do několika pracovních činností. Pracovní činnosti na sebe musí 
plynule navazovat, i když každou odbornou pracovní činnost bude vykonávat cizí spe-
cializovaná firma. 
 
Odborná pracovní činnost se rozdělí do dvou kategorií : 
1. stavební práce, 
a) stavební práce na skladu olejů,  
b) stavební práce na mazacím kanále a pracovní hale, 
c) stavební práce na rozvodech nového oleje, 
d) stavební práce na rozvodech upotřebeného oleje, 
e) Stavební práce na rozvodech vzduchu. 
 
2. instalace nového olejového hospodářství a monitoringu. 
 
4.5 Rozbor pracovní činnosti 
4.5.1 Běžný servis olejového hospodářství 
Olejové hospodářství mohou obsluhovat pouze řádně proškolené osoby. Mani-
pulace ostatních osob s olejovým hospodářstvím je vyloučena. Za řádný provoz a za-
školení oprávněných osob k olejovému hospodářství odpovídá vedoucí opravárenství. 
  
1. Denně provádět úklid pracoviště olejového hospodářství a vylévat odkapané pro-
vozní kapaliny z odkapávačů. 
2. Denně kontrolovat nastavení tlaku na regulátoru tlaku. 
3. Bude-li potřeba z důvodu pěnění nebo hustoty tlak snížit, provést  na regulátoru tla-
ku. 
4. Jednou týdně kontrolovat kondenzát v odkapávači a v případě potřeby koncentrát 
odstranit. 
5. Zabezpečit bezprašnost ve skladu olejů. 
6. Měsíčně provést vizuální kontrolu těsnosti olejových rozvodů.    
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7. Jednou za tři měsíce provést kontrolní měření. Stavy na výdejní pistoli musí mít 
odchylku maximálně 0,01 litru. Bude-li odchylka způsobena rozkalibrováním výdejní 
pistole, je nutné provést její seřízení a kalibraci. 
 
4.5.2 Pracovní postup při výdeji provozních kapalin 
 
1. Přiložit magnetickou kartu na čtečku monitoringu a zadat pin kód, zvolit požado-
vaný druh kapaliny. 
2. Vyjmout pistoli s požadovaným druhem kapaliny z odkapávače a odvinout potřeb-
né množství hadice z navijáku. 
3. Stisknout tlačítka RESET vynulovat počítadlo okamžitého výdeje (tato hodnota je 
zobrazena na horním displeji velkými čísly). 
4. Zasunout výdejní pistoli do plnícího hrdla vozidla a stisknout výdejní pistoli na-
čerpat kapalinu (načerpané množství se průběžně zobrazuje na displeji). 
5. Povolit pistoli (ukončí čerpání provozní kapaliny). 
6. Po ukončení čerpání zatáhnout za hadici navijáku. (Uvolní se pružina v navijáku    
a zpět navine odvinutou olejovou hadici).  
7. Zavěsit výdejní pistoli zpět do odkapávače.  
 
4.5.3 Pracovní postup při sběru upotřebeného oleje 
 
1. Upravit pozici sběrné vany na montážní jámě tak, aby byla situována pod výpust-
nou zátkou olejové nádrže vozidla. 
2. Vyšroubovat zátku z olejové vany vozidla. Olej samospádem vyteče z olejové va-
ny. (Optimální teplota pro vypouštění upotřebeného oleje je 70-80 oC) 
3. Upotřebený olej z vany přečerpat. (Napojit rychlospojku sací hadice určené pro 
vypouštěný druh oleje (minerální nebo syntetický) k rychlospojce výpustné vany. Ote-
vřít kulový ventil na dně sběrné vany a přečerpávací pumpu připojit k rozvodům stla-
čeného vzduchu. Pumpa okamžitě začne upotřebený olej přečerpávat.) 
4. Po vyprázdnění sběrné vany odpojit přečerpávací pumpu od rozvodů stlačeného 
vzduchu a uzavřít kulový ventil na dně sběrné vany. Rozpojit sací hadici a sběrnou 
vanu. Sací hadici zavěsit na příslušné místo k přečerpávací pumpě. 
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Naplnění kontejneru s upotřebeným olejem bude signalizováno hladinovým hlá-
sičem se zvukovou signalizací umístěnou vedle sekčních lamelových vrat v pracovní 
hale. Po dosažení předem nastavené hodnoty se na displeji monitoringu zobrazí nápis 
ALARM.  
  
4.6 Operativní plánování údržby vozidel 
Operativní plán přestavuje základní nástroj operativního managementu. Jak vy-
plívá z výše zmíněného, operativní plán je soustava konkrétních plánů, a to ze tří hle-
disek. (12) 
 z hlediska integrace vazeb jednotlivých oblastí řízení, které se zásadně  
podílejí na tvorbě plánu, jenž řeší optimální využití zdrojů v daném obdo-
bí při respektování požadavků trhu, efektivnosti výroby a zajištění po-
třebné kvality, 
 z hlediska zajištění všech činností, které se podílejí přímo na výrobním 
procesu, zajištění materiálu, pomocných a obslužných činností, 
 z hlediska procesu  nepřetržitého upřesňování operativního plánu 
z pohledu věcného, časového a prostorového. (12) 
 
Základní charakteristikou operativního plánování je to, že jde o plán či soustavu 
plánů, které vycházejí z reálných, plně poznaných a ohodnocených zdrojů daného ob-
dobí, zpravidla se jedná časově krátké období. (12) 
 
Konkrétní operativní plánování na úseku olejového hospodářství (výměny oleje) 
společnosti ICOM pro nákladní dopravu se člení do následujícího schématu.  
 
  
 řidič              garážmistr                 dispečer   
    
                                  
 
       vedoucí servisu MB 
              
         Obr. 4.3 Schéma operativního plánování na úseku olejového hospodářství 
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Popis jednotlivých kroků operativního plánování : 
Jednotlivé kroky operativního plánování na úseku opravárenství (výměny oleje) 
společnosti ICOM pro nákladní dopravu jsou složitější, protože  nákladní vozidla par-
kují mimo divizi Humpolec. Nákladní vozidla v největší míře parkují  v Holýšově (Pl-
zeň) a na Smíchově (Praha). Z těchto záchytných parkovišť se nákladní vozidla stahují 
jen z důvodu oprav nebo výměny oleje.  
 
1. řidič – Systém informací pro řidiče (palubní počítač) vyhodnotí kvalitu oleje jako 
hlášení o události na displeji s dostatečným předstihem (předstih 2 000 km). Řidič tuto  
informaci o potřebné výměně oleje nahlásí garážmistrovi. 
 
2. garážmistr -  Po získání všech informací o opravách a výměně oleje, které nahlásili 
řidiči nákladních vozidel, garážmistr vypracuje plán oprav MB na následující dny. 
 
3. vedoucí servisu MB – Vedoucímu servisu MB je předložen zpracovaný plán oprav 
MB na následující dny od garážmistra. Podle vytíženosti v pracovní dílně, vedoucí 
servisu MB přijme nebo nechá předělat zpracovaný plán oprav MB na následující dny 
od garážmistra.    
 
4. garážmistr – Po konečném schválení plánu oprav MB, garážmistr informuje dispe-
čera nákladní nebo autobusové dopravy o času naplánované opravy (výměny oleje). 
 
5. dispečer dopravy – Po obdržené informaci o času naplánované opravy (výměny 
oleje), najde náklad zboží, který pojede nejbližším okolím divize Humpolec. Informaci 
o nákladu sdělí řidiči nákladního vozidla.  
 
Jednotlivé kroky operativního plánování na úseku oprav (výměny oleje) společ-
nosti ICOM pro autobusovou dopravu jsou mnohem jednodušší, než operativní pláno-
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4.7 Preventivní údržba a kontrola oleje ve vozidlech  
Intervaly výměny oleje závisí na podmínkách používání vozidla  a kvalitě použi-
tého motorového oleje. Systém informací pro řidiče vyhodnocuje kvalitu oleje a zob-
razuje čas pro výměnu motorového oleje jako hlášení o události na displeji 
s dostatečným předstihem. (13) 
Provozní informace (např. množství a kvalita oleje v motoru, převodovce), va-
rovná hlášení  nebo hlášení závad jsou zobrazovány na displeji systému informací pro 
řidiče automaticky. Podrobné informace o provozních látkách (viskozita oleje, aktuál-
ní datum) jsou také zobrazovány na displeji systému informací pro řidiče.  
 
4.7.1 Preventivní údržba u nákladních vozidel 
Hlediska pro výměnu olejů u nákladních vozidel jsou dvě. Vozidlo najede sta-
novený počet kilometrů, který ukládá výrobce nákladních vozidel MB, nebo uplyne 
stanovený časový úsek. 
 
1. Hledisko najetých kilometrů 
 
      Tab.4.2 Preventivní údržba z hlediska najetých kilometrů (13) 
Výměna oleje MB 1843 Euro 2   
Výměna oleje MB 1843 Euro 3 motor           100 000 km 
Výměna oleje MB 1844 Euro 3 převodovka  300 000 km 
Výměna oleje MB 1844 Euro 4 diferenciál    200 000 km 
Výměna oleje MB 1844 Euro 5     
 
2. Hledisko času  
Pokud nákladní vozidlo nenajede stanovený počet kilometrů, který ukládá vý-
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4.7.2 Preventivní údržba u autobusů 
Hlediska pro výměnu olejů u autobusů jsou dvě. Autobus najede stanovený po-
čet kilometrů, který ukládá výrobce autobusů MB, nebo uplyne stanovený časový 
úsek. 
 
1. Hledisko najetých kilometrů 
 
    Tab.4.3 Preventivní údržba z hlediska najetých kilometrů (13)    
výměna oleje MB 0345 E2 motor + převodovka 30 000 km 
motor + převodovka + diferenciál 60 000 km 
  
  
výměna oleje MB 0345 E3 motor + převodovka 60 000 km 
motor + převodovka + diferenciál 120 000 km 
  
  
výměna oleje MB 0404 motor + převodovka 30 000 km 
  motor + převodovka + diferenciál 60 000 km 
 
2. Hledisko času  
Pokud autobus nenajede stanovený počet kilometrů, který ukládá výrobce auto-
busů MB, je uplatněn časový úsek jednoho roku pro výměnu oleje. 
 
Pravidelná kontrola množství a kvality olejů je velice důležitá, protože motor 
obvykle spotřebuje určité množství oleje v důsledku vysokých teplot a tlaků. Jestliže 
je hladina  oleje nízká, motor se několikrát rychleji opotřebovává. To může způsobit 
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4.8 Předpokládané výměny oleje za rok 
Management údržby společnosti ICOM dle podkladů z minulých let předpokládá 
nárůst zákazníků na úseku olejového hospodářství o 10%. Předpokládané vyměněny 
olejů budou prováděny u 80 autobusů a 186 nákladních vozů, celkem na 266 vozových 
jednotkách. 
 









Předpokládá se, že za rok bude vytočeno 13 835 l nového oleje a odevzdáno na 
ekologickou likvidaci společnosti EKOPRIM, s.r.o 10 000 l až 11 000 l upotřebeného 
oleje. 
Z praxe je známo, že při druhé výměně oleje v motoru se provádí i výměna oleje 
v diferenciálu vozidla a při třetí výměně oleje v motoru se vymění také olej 
v převodovce. Tedy při celkovém množství  266 vozidel bude provedeno 266 výměn 
oleje v motoru, 102 výměn oleje v zadní nápravě a 57 výměn oleje v převodovce. Pro-
vedená údržba ve dvou krocích je výhodnější z důvodu polovičních  prostojů vozidel.    
   







druh oleje plán spotřeby oleje 
za rok [I] 
olej motorový Rimula Ultra  5W 30 8 835 
olej motorový Rimula D Extra 15W 40 210 
olej motorový Rimula Super  FE 10W 40 340 
olej motorový Rimula Ultra  10W 40 410 
olej převodový Spirax G  80W 90 390 
olej převodový Spirax AX  80W 90 2890 
olej převodový Transmission  75W 90 760 
sazby práce  
rozdělení zákazníků cena bez DPH   [Kč/hod] 
cena s DPH    
[Kč/hod] 
vozový park divize Humpolec 367 437 
vozový park ostatních divizí spol. ICOM 367 437 
cizí zákazníci 800 952 
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4.9 Popis a rozbor vlastností provozních kapalin 
V současné době se velice často používají vícestupňové motorové oleje, které 
umožňují celoroční bezpečné mazání motoru. Značení těchto vícestupňových olejů je 
dle normy SAE. Norma SAE používá pro klasifikaci olejů 6 zimních tříd označených 
číslem a písmenem W a 5 letních tříd označených číslem. Čím je norma SAE vyšší, 
tím je i olej za dané teploty viskóznější. (16)  
 
Tab.4.6 Druhy kapalin v olejovém hospodářství 
pořadí produkt typ oleje značka oleje 
1 Olej motorový Rimula Ultra  5W 30 
2 Olej motorový Rimula D Extra 15W 40 
3 Olej motorový Rimula Super  FE 10W 40 
4 Olej motorový Rimula Ultra  10W 40 
5 Olej převodový Spirax G  80W 90 
6 Olej převodový Spirax AX  80W 90 
7 Olej převodový Transmission  75W 90 
8 upotřebený olej minerální ----------------- 
9 upotřebený olej syntetický ----------------- 
10 nemrznoucí směs ---------------- Glykoshell 
  
 Tab.4.7 Použití jednotlivých druhů provozních kapalin 
Produkt popis použití 
Shell Rimula 
Ultra 5W 30 
Plně syntetický, lehkoběžný motorový olej pro atmosférické 
i přeplňované naftové motory v nákladních a užitkových 
vozech, včetně Euro 3. 
Rimula D Extra 
15W 40 
Ropný motorový olej určený pro atmosférické a přeplňova-
né naftové motory pracující v nejrůznějších provozních pod-
mínkách. 
Rimula Super 
FE 10W 40 
Částečně syntetický, lehkoběžný motorový olej, určený pro 
atmosférické i přeplňované naftové motory včetně Euro 4. 
Rimula Ultra 
10W 40 
Plně syntetický, lehkoběžný motorový olej pro atmosférické 
i přeplňované naftové motory v nákladních a užitkových 
vozech, včetně Euro 4. 
Spirax G  80W 90 Ropné převodové oleje určené pro méně náročné mechanic-ké převodovky a jiné převodové systémy. 
Spirax AX  80W 90 Vysoce kvalitní ropné převodové oleje vhodné pro mazání diferenciálů, rozvodovky, některé převodovky, nápravy. 
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5 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ INVESTICE 
5.1 Investice do nové technologie údržby 
V celkové výši investic nové technologie údržby jsou zahrnuty, pomocné sta-
vební práce, instalace technologie olejového hospodářství, instalace monitoringu, 
spuštění do provozu a zaškolení pracovníků. 
 
1. Investice do instalace technologie olejového hospodářství 
 
označení popis ks. cena za 1 kus 
s DPH [Kč] 
cena celkem 
s DPH [Kč] 
RAASM 33060 Pumpa 3 8 619 25 857 
RAASM 33115 Konzola 3 369 1 107 
RAASM 38026 sací hadice 10 2 130 21 300 
RAASM 38042 Adaptér 10 607 6 070 
RAASM 38027 sací trubice 8 1 440 11 520 
RAASM 38089 Spojka 3 260 780 
RAASM 38084 Spojka 3 155 465 
RAASM 38087 Nástavec 3 199 597 
RAASM 38093 Spojka 3 155 465 
RAASM 38071 spojovací šroubení 40 112 4 480 
RAASM 82014 naklápěcí naviják  8 14 589 116 712 
RAASM 37735 pistole olejová 8 7 283 58 264 
RAASM 88630 Odkapávač 8 1 613 12 904 
PIUSSI uzavírací ventil 8 250 2000 
RAASM 36060 Pumpa 7 9 389 65 723 
RAASM 38043 Adaptér 7 905 6 335 
MEV 6079 záchytná vana 5 15 500 77 500 
MEV 6076 záchytná vana 2 6 900 13 800 
MEV 1260 záchytná vana 1 3 900 3 900 
USAG 930003 přimazávač s skapav. 2 3 480 6 960 
RAASM 42060 záchytná vana oleje 2 7 241 14 482 
RAASM 38076 Adaptér 4 355 1 420 
RAASM 33126 rychlospojka olejová 2 967 1 934 
RAASM 33127 portikus olejový 2 458 916 
PIUSI OCIO hladinový hlásič 2 8 765 17 530 
PIUSI  GPV ventil 8 10 340 82 720 
RAASM retenční nádrž 2 3 852 7 704 
MARS kanál pro uložení had. 22 m 260 Kč/m 6 807 
RAASM hadice olejové  -- 16 800 16 800 
RAASM drobný materiál -- 4 000 4 000 
celková cena technologie olejového hospodářství ------------ 591 052 
 Tab.5.1 Investice do instalace technologie olejového hospodářství  
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2. Investice do instalace monitoringu 
 











3. Investice do pomocných stavebních prací, který souvisí 
s výstavbou olejové hospodářství 








Celkové investice : 
instalace technologie olejového hospodářství  591 052 Kč 
instalace monitoringu      335 342 Kč 
pomocné stavební práce     487 900 Kč 
            ----------------------- 
Celková investice                            1 414 294 Kč 
 
Celková investice vložená do nové technologie údržby (olejového hospodář-
ství) je vyčíslena na 1 414 294 Kč. Investice v celkové výši bude hrazena 
z vlastního kapitálu.  
monitoring pro výdej olejů s osmi výdej-
ními pistolemi a terminál MiniMaster 2 ks. 
cena za 1 kus  
bez DPH [Kč] 
cena celkem 
s DPH [Kč] 
terminál MiniMaster 2 – integrovaná  
řídící jednotka industrial PC Adavntech 1 157 200 187 068 
řídící software terminálu Autoset 
MiniMaster 2 1 33 000 39 270 
externí napájení impulsérů  8 40 000 47 600 
záložní zdroj UPS APC 500VA 1 6 300 7 497 
instalace a oživení 1 35 000 41 650 
zaškolení obsluhy 1 7 500 8 925 
cestovní náklady -- 2 800 3 332 
koncová cena monitoringu 281 800 335 342 
pomocné stavební práce ks. cena za 1 kus  bez DPH [Kč] 
cena celkem 
s DPH [Kč] 
stavební práce    
                           - sklad olejů 
                           - pracovní hala  
                           - mazací kanál 
-- 410 000 487 900 
koncová cena  pomocných stavebních prácí 410 000 487 900 
 Tab.5.3 Investice do stavebních prací 
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5.2 Ekonomické hospodaření  na úseku olejového hospodářství 
Charakteristickým rysem dlouhodobého majetku je doba jeho používání, která je 
delší než jeden rok. Obvykle jeho spotřeba neprobíhá jednorázově, ale postupně podle 
pravidel stanovených managementem podniku. 
Dlouhodobý majetek je chápán jako vynaložení zdrojů za účelem získání  užit-
ku, který je očekáván v budoucím období. Ovlivňuje efektivnost firmy i její budoucí 
vývoj dlouhodobě a proto je rozhodování o něm součástí strategie firmy. Z finančních 
pohledu je dlouhodobý majetek nejen generován přírůstkem zisku firmy, ale také bře-
menem, které zatěžuje její ekonomiku především fixními náklady. (11) 
Celková investice do nové technologie údržby (olejové hospodářství, monito-
ring, stavební práce) budou hrazeny z vlastního kapitálu.  
 
a) Celkové předpokládané provozní náklady za rok na úseku olejového hospodářství 
Náklady jsou základním ukazatelem kvality činnosti podniku. Jejich toky 
v produkčních procesech je třeba usměrňovat a řídit. Znát chování nákladů vyžaduje 
matematicky popsat jejich toky podnikem a podrobně je klasifikovat.(11)     
  Detailní vyčíslení předpokládaných provozních nákladů za rok společnost ICOM 
považuje za citlivé informace, proto pouze uvolnila informace o druzích provozních 
nákladů za rok na úseku olejového hospodářství : 
 spotřebovaný materiál (olej, olejový filtr), 
 osobní náklady (mzdy, odměny, zákonné pojištění), 
 externí služby (spotřeba energie, revize), 
 ostatní provozní náklady, 
 odpisy. 
 
Podle odborného odhadu managementu údržby budou předpokládané pro-
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b) Celkové přepokládané provozní tržby za rok na úseku olejového hospodářství 
Management považují za hlavní složku výnosů tržby, zejména v dopravních a 
obchodních podnicích. Ty představují peněžní částku, kterou podnik získá prodejem 
výrobků, zboží a služeb. Jsou kladným finančním přínosem, který slouží k úhradě ná-
kladů. (11) 
Detailní vyčíslení předpokládaných provozních tržeb za rok,  společnost ICOM 
považuje za citlivé informace, a proto pouze uvolnila informace o druzích provozních 
tržeb na úseku olejového hospodářství : 
 tržby za práci, 
 tržby za zboží (olej, olejové filtry), 
 mimořádné výnosy.  
 
Podle odborného odhadu managementu údržby budou předpokládané pro-







c) Výsledný zisk z provozní činnosti na úseku olejového hospodářství  
  Spotřebované složky majetku (náklady) vedou ke snížení hodnoty podniku (zá-
porný tok), zatím co výnosy, jako úhrada za spotřebované složky majetku, znamenají 
zvýšení aktiv podniku (kladný tok). Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří výsledek hos-
podaření podniku. (11) 
 
Jelikož předpokládané provozní tržby převyšují předpokládané provozní nákla-
dy, jde o roční zisk na úseku olejového hospodářství. 
 
 d) Doba návratnosti vložené investice 
Doba návratnosti je takové období (počet let), za kterou je to příjmu 
přinese hodnotu rovnající se původním výdajům na investicí. Společnost přepokládá 
že příjmy každém roce stejné. (11) 
Rok 
Text 
1 2 3 4 5 
 tržby [Kč] 1 794 000 1 797 000 1 820 000 1 820 000 1 820 000 
Tab.5.4 Předpokládané tržby   
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5.3 Dílčí zhodnocení investic na úseku olejového hospodářství 
V tabulce 5.5 jsou shrnuty základní údaje o tržbách, výnosech, odpisech a zis-














V tabulce 5.6 je zjednodušené řešení výpočtu doby návratnosti vložené investice 
pro management údržby za omezených podmínek. Odpisy byly vypočítány lineární 










Doba návratnosti vložené investice bude  mezi 3 a 4 rokem. Lineární inter-
polací je dopočítáno, že návratnost investice bude za 3,35 roku. Doba návratnosti 
v délce 3,35 roku je nižší než doba životnosti provozování investice v délce 5 let. 
Tudíž investice je  výhodná z pohledu dílčího úseku olejového hospodářství, pro-
tože tvoří zisk,  ale je výhodná také z pohledu celé společnosti ICOM. 
Rok 
Text 
1 2 3 4 5 
přírůstek tržeb [Kč] 1 794 000 1 797 000 1 820 000 1 820 000 1 820 000 
náklady bez 
odpisu [Kč] 
1 336 000 1 336 000 1 336 000 1 336 000 1 336 000 
odpisy [Kč] 282 859 282 859 282 859 282 859 282 859 
přírůstek zisku [Kč] 175 141 178 141 201 141 201 141 201 141 
přírůstek daně z 
přijmu (23%) [Kč] 40 283 40 973 46 263 46 263 46 263 
přírůstek zisku po 
zdanění [Kč] 
134 858 137 168 154 878 154 878 154 878 
Rok 








1 134 858 282 859 417 717 417 717 
2 137 168 282 859 420 027 837 744 
3 154 878 282 859 437 737 1 275 481 
4 154 878 282 859 437 737 1 713 218 
Tab.5.5 Ukazatel výnosnosti investic   
Tab. 5.6 doba splácení investice 
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ZÁVĚR  
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout novou technologii údržby zaměře-
nou na olejové hospodářství. Nové zařízení vložit do stávajících provozních podmínek 
v pracovní dílně a zaměřit se na změny technologické dokumentace, technického vy-
bavení, snížení pracnosti a vyjádření přínosu procesu údržby. 
 Výměna olejů u nákladních vozidel a autobusů v automobilovém odvětví je 
jedna z nejdůležitějších údržbářských činností. Jelikož vozidla jsou určena pro neustá-
lou přepravu zboží a osob, najedou velké množství kilometrů za krátký časový inter-
val. Z tohoto důvodu je velice důležitá pravidelná, včasná a kvalitní výměna oleje.  
Z analýzy současného stavu olejového hospodářství vyplynulo několik nedostatků: 
 neefektivní  výměny či doplnění oleje, 
 obtížné plnění ekologických parametrů, 
 nedostatečná kontrola výdeje olejů, 
 zastaralá a kapacitně nevyhovující technologie údržby. 
 
Z nedostatků současného stavu olejového hospodářství a z důvodu přesunu vel-
kého počtu vozových jednotek mezinárodní kamionové dopravy do divize Humpolec, 
se musí značně zmodernizovat opravárenský úsek v této divizi. Jako optimální řešení 
se jeví vybudování nového olejového hospodářství  a implementace do stávající tech-
nologie údržby.  
Důvody pro zavedení nové technologie olejového hospodářství: 
 efektivní výměny či doplnění oleje, 
 zabránění úniku oleje při výměně či doplnění,  
 splnění normy ČSN 65 0201, 
 splnění ekologických parametrů,  
 ekologické likvidace starého oleje, 
 ochrana zdraví zaměstnanců,  
 ekonomická úspora, 
 včasné objednání docházejícího oleje. 
Doba návratnosti vložené investice bude  za 3,35 roku, což je doba kratší než 
životnost provozované investice v délce 5 let. Společnost ICOM si touto investicí  
zvýší image ekologicky šetrného dopravce. Investice do nové technologie olejového 
hospodářství je tedy, ve všech směrech výhodná.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
Zkratka/Symbol Jednotka Popis 
SAE  Viskózní třída převodových a 
motorových olejů 
MB  Mercedes Benz 
NDM  Náhradní díly a materiál 
QMS  Systém jakosti v údržbě 
EMS  Systém environmentáního ma-
nagementu 
CEZ  Celkovou efektivnost zařízení 


























Příloha 1 Předpisy MB pro výměnu provozních kapalin 
Příloha 2 Pomocné stavební práce na úseku olejového hospodářství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
